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ةيسينودنلإا ةغللبا ثحبلا صلختسم 
 
Rozzaqul Hasan, 2018, Pengembangan Comic Strips Sebagai Media Pembelajaran 
Pada Materi Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
(Penelitian R&D Terhadap Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Karanggeneng 
Lamongan, Jawa Timur). Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
Pembimbing: Dr. Eni Purwati, M.Ag 
 
Kata Kunci: Comic Strips, Media Pembelajaran, Qira’ah. 
 
 
Penelitian ini didasarkan pada permasalahan di SMP Negeri 1 
Karanggeneng Kab. Lamongan berupa rendahnya kemampuan siswa/i dalam 
membaca sekaligus memahami teks Arab serta kurangnya media pembelajaran 
bahasa Arab dan ketiadaan materi pembelajaran pendamping yang dapat menarik 
minat siswa/i untuk mempelajari bahasa Arab. Berdasarkan latar belakang 
masalah tersebut peneliti mengembangkan comic strips sebagai media 
pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan qira’ah siswa/i 
kelas VII di sekolah tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui desain comic strips 
sebagai media pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan 
qira’ah, (2) Untuk mengetahui cara menerapkan media comic strips dalam 
pengajaran bahasa Arab, (3) Untuk mengetahui efektifitas comic strips untuk 
meningkatkan keterampilan qira’ah siswa/i kelas VII di SMPN 1 Karanggeneng. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Research and 
Development (R&D) dengan pengumpulan data melalui angket, observasi dan tes 
berupa pretest dan posttes. 
Hasil tes yang diperoleh menunjukkan bahwa “t hitung = 8,25” lebih besar 
dari “t tabel = 2,807” sehingga disimpulkan adanya efektifitas comic strips pada 
peningkatan kemampuan qira’ah siswa/i kelas VII di SMPN 1 Karanggeneng. 
Desain comic strips yang telah dikembangkan berjudul “Qomar” dengan 
karakter sebagai berikut: (1) Sebagai media pembelajaran bahasa Arab, (2) 
Sebagai penunjang dalam meningkatkan siswa pada keterampilan qira’ah, (3) Isi 
materi sesuai dengan silabus mata pelajaran bahasa Arab kelas VII di SMP Negeri 
wilayah Lamongan, (4) Isi materi seluruhnya disajikan dengan bahasa Arab untuk 
tingkat pemula (al-mubtadi’), (5) Seluruh kata atau kalimat dalam materi dalam 
bentuk isim dan harf tanpa ada fi’il (kata kerja), (6) Dilengkapi dengan soal-soal 
latihan qira’ah, (7) Dilengkapi dengan kunci jawaban, (8) Dapat digunakan untuk 
belajar sendiri. 
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 باللغة العربية مستخلص البحث
 
لتنمية ، تطوير كوميك ستريبس لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية 8018رزاق الحسن، 
لطلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية  يتطوير مهارة القراءة (بحث 
 بلامونجان). -كارانج غينانج  -الأولى 
 الدشرفة: الدكتورة إيني فورواتي الداجستير
 اسية: كوميك ستريبس، الوسيلة التعليمية، القراءةالكلمات الأس
 
على الدشكلات في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى   معتمداكان ىذا البحث 
كارانج غينانج بلامونجان وىي ضعف قدرة الطلبة على القراءة وفهم النصوص العربية 
وعدم الوسلية التعليمية لدواد اللغة العربية وعدم الدواد التعليمية الدصاحبة التي تجلب رغبتهم 
لات السابقة طور الباحث كوميك ستريبس في تعلم اللغة العربية. معتمدا على الدشك
 لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة قراءة طلبة الصف السابع في تلك الددرسة.
) معرفة كيفية تصميم كوميك ستريبس لوسيلة 0الأىداف لذذا البحث ىي: (
كوميك ستريبس معرفة كيفية تطبيق  ) 8قراءة، (تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة ال
معرفة مدى فعالية كوميك ستريبس لتنمية مهارة ) 3ة العربية، (تعليم مواد اللغلوسيلة 
 .ة الأولى كارانج غينانجقراءة طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومي
ع بياناتو أدوات جم ىذا البحث العلمي على منهج البحث والتطوير، وتحتوي
 ة واختباري القبلي والبعدي.على الاستبانة والدلاحظ
أكبر  »58،8حساب= t«واتضح من نتيجة اختباري القبلي والبعدي أن أن 
يزا أو فعالية كوميك ستريبس لتنمية فاستنتج الباحث أن فيو تم »718،8جدول= t«من 
 مهارة القراءة لطلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج.
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كان لكوميك ستريبس بعنوان "قمر" الذي طوره الباحث عدة خصائص أهمها: 
) 3) لتنمية مهارة القراءة لدى الطلبة، (8) إنو لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية، (0(
مناسبة لزتوى الدادة بالدنهج الدراسي الدقرر لطلبة الصف السابع في الددارس الدتوسطة 
 الكلمات والجمل تحتوي) 5ة العربية لدستوى الدبتدئين، () عرض مادة اللغ4بلامونجان، (
) فيو 7) فيو تدريبات على القراءة، (6فيو على الأسماء والحروف خالية من الأفعال، (
 ) صالح للتعلم الذاتي.8دليل التدريبات، (
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
القراءة ىي الدهارة اللغوية الأكثر اىتماما في العمل الددرسي، فالددرسة تركز على 
تعليم القراءة ثم الكتابة. القراءة في الددرسة سواء أكانت موجهة من خلال حصة القراءة 
وكتبها، أو كانت حرة بمكتبة الفصل أو الددرسة وفي أوقات الفراغ توسع دائرة خبرة 
 ىم وتهذب أذواقهم. الطلبة، وتنشط تفكي 
القراءة تمد الطلبة بأفضل صور التجارب الإنسانية فتوسع دائرة خبرتهم، وتعمق 
فهمهم للناس. إنها فرصة ليتاح الطلبة من عناء الأعمال الددرسية الدألوفة، وىي فرصة 
لتهذيب مقاييس التذوق لديهم. ولا يخفى على أحد أن القراءة ىي سبيل الدتعّلم 
علمي، والوسيلة الأساسية لسيه بنجاح في حياتو الددرسية وحل كثي من للتحصيل ال
 ٔالدشكلات العلمية التي تواجهو، وإنها عملية أساسية في كثي من الدواد الدراسية.
في القراءة  -الدتعّلم وغي الدتعّلم–ومن الأسف الشديد أن رغبة الإندونيسيين 
ضعيفة جّدا، والدليل على ذلك قد استعرضت منظمة الأمم الدتحدة للتًبية والعلم 
م عن رغبة الآِسَيوِيين في القراءة وأعلمت أن  ٕٔٔٓفي العام  »OCSENU«والثقافة 
أي راغب واحد في كّل ألف  ٔٓٓ،ٓالإندونيسيين أضعفهم رغبة في القراءة بقدر 
إندونيسي. والأطفال الإندونيسيون يستخدمون أوقاتهم الفراغ لدشاىدة التلفزيون أكثر من 
دقيقة في اليوم  ٓ٘ٔدقيقة في اليوم، أما الأستًاليون بقدر  ٖٓٓقراءة الكتب بقدر 
 ٕدقيقة في اليوم. ٓٙدقيقة في اليوم والكاناديون بقدر  ٓٓٔوالأمريكيون بقدر 
إذا تحدثنا عن عملية التعليم والتعلم فنجد فيها عنصرين مهمين هما طريقة 
التدريس والوسيلة التعليمية وكان كلاهما مرتبطين، فاختيار إحدى طرق التدريس في 
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بتلك عملية التعليم والتعلم يوجب مراعاة نوع الوسيلة التعليمية الدستخدمة الدناسبة 
الطريقة. والوسيلة التعليمية لذا وظيقة أولى وىي تساعد التعليم وتؤثر الشؤون وبيئة التعلم 
التي نظمها واختًعها الددرس. أما استخدامها في عملية التعليم والتعلم يوقظ التشويق 
والتًغيب وإثارة التعلم ويحمل التأثيات السيكولوجية لدى الطلبة، وكذلك يساعدىم في 
 ٖم بعرض البيانات الدشوقة الدوثوقة فتسّهلهم على تحليلها وتحصيل الدعلومات عنها.الفه
وقال لزمود يونس عن الوسيلة التعليمية الذي كتبو مقصودين في مقالتو: "إنها 
أعظم تأثيا في الحواس وأضمن للفهم"، وقال عبد العليم إبراىيم: "تجلب السرور للتلاميذ 
هم الددرسة، إنها تساعد على تثبيت الحقائق في أذىان التلاميذ، وتجّدد نشاطهم وتحبب إلي
نظرا من القولين السابقين  ٗإنها تحيي الدرس بما يتطلبو استخدامها من الحركة والعمل.
في الددارس يحتاج إلى الوسيلة التعليمية  -خاصة-علم الباحث أن تعليم اللغة العربية 
) ٖ) اللغة العربية لسيفة، (ٕاللغة العربية صعبة، () اعتقاد الطلبة أن ٔلأسباب منها: (
درس اللغة العربية لشل وغيىا. لذلك كانت الوسيلة التعليمية لزتاجة جدا لجعل درس 
 العربية سهلا وغي لسيف ولشتعا. اللغة
بناءا على تلك الدعلومات بدأ الباحث يلاحظ أحوال الطلبة بالددرسة الدتوسطة 
نج غينانج بلامولصان وخصوصا طلبة الصف السابع في تعلم اللغة الحكومية الأولى كارا
أكثرىم  العربية ومشاركتهم في برنامج تعويد الطلبة القراءة في الددرسة، وجد الباحث أن
 (الدراد ىنا: صعوبة الطلبة في قراءة الحروف الذجائية في حال اتصالذا)ضعفاء في القراءة 
ضعفاء في ىم أيضا و   يتعودوا بقراءة الجمل العربية،ورأى الباحث أن السبب لذذا أنهم لم
بمساعدة  عدم الوسيلة لفهمها وكثرة اعتمادىم على ترجمتهال فهم الكلمات والجمل العربية
عند برنامج تعويد  النصوص العربية قراءةوكانت رغبتهم في  ،إلى اللغة الإندونيسية الددرس
والكتاب  العربي الدعجمما في لعدم مواد القراءة بالعربية غي ضعيفة الطلبة القراءة 
لطلبة ل أي الضعف وعدم الرغبة في القراءة فليستإن استمرت ىذه الحالة  .الددرسي
 .وسيلة إلى التعلم لأنهم بعد أن يتعلموا ليقرأوا أصبحوا يقرؤون ليتعلموا
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طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى  أن  الباحث علمو 
كارانج غينانج بلامولصان ىم الطلبة الجدد في تعلم اللغة العربية في ىذه الدرحلة الدراسية 
اللغة العربية صعبة ولسيفة وكان درس اللغة (الدرحلة الدتوسطة)، إن كانوا يعتقدون أن 
م ىذه اللغة في ىذه الدرحلة الدراسية ففي أغلب العربية لشلا عندىم ثم يبتعدون عن تعل
 الظن أنهم سوف يفرون منها في الدراحل الدراسية بعدىا. 
أما لطلبة الصف السابع الذين قد أحبوا اللغة العربية وتعلمها في الدرحلة 
الابتدائية إن لم يشعروا بالاستمتاع ويشعرون بالدلل عند تعلم اللغة العربية في الدرحلة 
وسطة، ففي أغلب الظن أيضا أنهم سوف يبدأون يتًكون اللغة العربية في ىذه الدرحلة الدت
 والدراحل الدراسية بعدىا.
فرأى أن تطوير كوميك ستًيبس  حاول الباحث في تحليل ىذه الدشكلاتلذلك 
لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة ىو أحد سبيلو،  »spirtS cimoC«
أراد الباحث أن يطور كوميك ستًيبس وكان من الوسائل البصرية لأنها لذا أربع فوائد كما 
قال ليفي ولينْز حيث كتبو أزىر أرشاد في التأليف وىي فائدة مبالاة وفائدة وجدانية 
 ٘ة. وبيان كل فيما يلي:وفائدة معرفية وفائدة تعويضي
أولا: فائدة مبالاة وىي كانت الوسائل البصرية تنبو وتوجو اىتمام الطلبة إلى 
التًكيز في لزتوى الدادة حيث يظهر من معتٌ البصري (الصورة) أو الذي يصاحب 
 النصوص.
ثانيا: فائدة وجدانية وىي كانت الوسائل البصرية تلحق انفعالات الطلبة 
يرون من الصورة، وتعَرف ىذه الفائدة من درجة تمتع الطلبة بقراءة ومواقفهم فيما 
 النصوص الدصورة عند التعلم.
ثالثا: فائدة معرفية وىي كانت الوسائل البصرية تسهل الطلبة الوصول إلى ىدف 
 التعلم وىو الفهم وتذكر الدعلومات أو الأفكار الصادرة من الصورة.
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وسائل البصرية تعطي سياقا لفهم النصوص رابعا: فائدة تعويضية وىي كانت ال
وىذا يساعد الطلبة الضعفاء في القراءة لتنظيم الدعلومات الصادرة من النصوص والتذكر 
 عنها.
ورأى الباحث أيضا أن كوميك ستًيبس سيساعد الطلبة في فهم الكلمات أو 
الدلوَّنة سهلة  الجمل العربية أو النصوص العربية لأنو على شكل القصة القصية الدصوَّرة
من الأطفال والرجال -العبارة ومَسّل ُمضِحك لدن يقرأه، وىناك عدد كثي من الناس 
 يحبون قراءتو لأنها كانت تسلية لذم. -والشيوخ
وكوميك ستًيبس الذي أراد الباحث تطويره كان معدا باللغة العربية وكان 
العربية والطلبة، لأنو لديو  تصميمو معتمدا على التًبية والتعليم سيفيد مدرسي اللغة
) يجلب رغبة الطلبة ٖ) لو قيمة تربوية، ٕ) كان تسليًة للقارئين، ٔفضائل عديدة، منها: 
يد الدفردات العربية ) تزو ٗالقصية الدصورة الدلونة،  في القراءة لأنو على شكل القصة
تكثر معارفهم، تزداد و سوف ف ايكِثرونهثم  وا فيهارغبتمكن الطلبة من القراءة و إن  ٙللطلبة.
 وىكذا.
 
 مشكلات البحث وتحديده .ب 
 مشكلات البحث .ٔ
 :  الجانب اللغوي
 ضعف الطلبة في مهارة القراءة )ٔ
 ضعف الطلبة في فهم النصوص العربية )ٕ
 :  الجانب التعليمي
عدم الوسيلة التعليمية الدناسبة بمستوى طلبة الصف السابع بالددرسة  )ٔ
 الدتوسطة في تعليم مهارة القراءة
  ةصاحبالد الدواد التعليميةعدم  )ٕ
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 : الجانب النفسي
 شعور الددرس بصعوبة تعليم مهارة القراءة )ٔ
 ضعف رغبة الطلبة في قراءة النصوص العربية )ٕ
 حدود البحث .ٕ
 cimoC«تطوير كوميك ستًيبس : موضوع ىذا البحث ىو  الحدود الدوضوعية
. أما لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة »spirtS
) ٔالدوضوعات التي سيكتبها الباحث في كوميك ستًيبس كما يلي: 
) يا إلذي ىذا ٕمدرستي الجديدة؛ كان لزتواه يشمل على تعارف الطلبة، 
) صلاتي حياتي؛ كان ٖصعب؛ كان لزتواه يشمل على أفراد الددرسة، 
) معجم مفيد؛ كان لزتواه يشمل ٗى الدرافق الددرسية، لزتواه يشمل عل
 ) منظر جميل؛ كان لزتواه يشمل على الألوان.٘على الأدوات الددرسية، 
: يجري ىذا البحث في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى   الحدود الجغرافية
 جاوى الشرقية -كارانج غينانج بلامولصان 
في نصف السنة الدراسية الأول في  : يجري ىذا البحث الحدود الزمانية
 ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعام الدراسي 
طلبة الصف السابع وعددىم كان لرتمع البحث ىم :  حدود لرتمع البحث
 طالبا. ٕٗوعددىم  Gطالبا. أما للعينة ىم طلبة الصف السابع  ٕٙٔ
 
 أسئلة البحث .ج 
 أما أسئلة البحث فتتكون من ثلاثة أسئلة:
لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة قراءة كيف تصميم كوميك ستًيبس  .ٔ
طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج 
 بلامولصان؟
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تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة قراءة كوميك ستًيبس لوسيلة كيف تطبيق   .ٕ
كارانج غينانج طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى  
 بلامولصان؟
ما مدى فعالية كوميك ستًيبس لتنمية مهارة قراءة طلبة الصف السابع في الددرسة  .ٖ
 الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج بلامولصان؟
 
 أهداف البحث .د 
 الأىداف لذذا البحث ىي:
مهارة معرفة كيفية تصميم كوميك ستًيبس لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية لتنمية  .ٔ
قراءة طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج 
 بلامولصان.
تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة كوميك ستًيبس لوسيلة معرفة كيفية تطبيق   .ٕ
قراءة طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج 
 بلامولصان.
مدى فعالية كوميك ستًيبس لتنمية مهارة قراءة طلبة الصف السابع في معرفة  .ٖ
 الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج بلامولصان.
 
 أهمية البحث .ه 
 رجى الباحث بعض الأمور بعد إتمام كتابة ىذا البحث وىي كما يلي:
 الأهمية النظرية .ٔ
في تطوير نظرية تعليم اللغة كان ىذا البحث مزيدا في البحوث العلمية وسهًما 
 العربية في مهارة القراءة خاصة.
 الأهمية العملية .ٕ
: كان ىذا البحث تطبيقا لعلم الباحث وتزويد معلوماتو في تطوير  الباحث )أ 
 الوسيلة في تعليم مهارة القراءة.
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الددّرس : تزويد معلومات الددرس عن إحدى الوسائل في تعليم مهارة القراءة  )ب 
 يبس ومساعدتو في تعليم مهارة القراءة.وىي كوميك ستً 
الطلبة : تسهيلهم في فهم النصوص العربية ورفع رغبتهم في قراءتها وتعّلم اللغة  )ج 
 العربية.
الددرسة : إنماء كفاءة الددّرسين في جعل التعليم مؤثَّرا ولعّل ىذا البحث يكون  )د 
 جودة الددرسة. إلذاًما لذم في تطوير الوسيلة التعليمية الأخرى، فبذلك تتًّقى
 
 تحديد المصطلحات .و 
 حدد الباحث الدصطلحات في بحثو كما يلي:
والرموز الدتقاربة الدتتابعة تحكي الأحداث أو القصة صور ال ةلرموعكوميك ىو  .ٔ
 .لإيصال الدعلومة إلى القارئ وتتصف بالفكاىة تسلية لو
 .طاراتإتوى على عدة ىو قصة مسلسلة تح ستًيبسكوميك  .ٕ
التعليمية ىي كل وسائط تربوية من أدوات وأجهزة ومواد وغيىا من حيث الوسائل  .ٖ
 تستخَدم لتسهيل وتحسين وإسراع عملية التعليم وتدفع الطالب إلى حب التعلم.
القراءة وىي عملية ترجمة الرموز الدكتوبة بمهاراتها الأربع تدريجيا وىي التعرف ثم الفهم  .ٗ
 ثم النقد ثم التفاعل
 
 فروض البحث .ز 
ت الوسيلة التعليمية لذا أهمية كبية في رفع رغبة الطلبة في تعّلم أّي علم حتى كان
قال لزمود يونس الذي كتبو مقصودين في مقالتو: "إنها أعظم تأثيا في الحواس وأضمن 
للفهم"، وإذا كانت الوسيلة التعليمية جذابة مناسبة بمستوى الطلبة لعّلها فيما بعد تجلب 
د نشاطهم وتحبب إليهم الددرسة، وإنها تساعد على تثبيت الحقائق في السرور للطلبة وتجد ّ
 ٚأذىانهم وإنها تحيي الدرس بما يتطلبو استخدامها من الحركة والعمل.
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لذلك على كل مدّرس أن يكون لو اىتمام في استخدامها وتطويرىا في التعليم، 
الدتوسطة الحكومية الأولى  خاصًة مدرسوا اللغة العربية لطلبة الصف السابع في الددرسة 
في تعلم  -يشعرىا الطلبة-كارانج غينانج بلامولصان، لأنهم يواجهون بعض الدشكلات 
العربية إلا بعد ترجمتها إلى اللغة  القراءة للنصوص العربية (منها: لا يفهم الطلبة النصوص
 الإندونيسية فكانت تلك النصوص لا تجلب السرور للطلبة ولا تجدد نشاطهم في
يحتاج إلى وسيلة لطلبة الصف السابع القراءة)، فرأى الباحث أن تعليم مهارة القراءة 
التعليم الدناسبة بمستواىم فتجعل درس اللغة العربية عندىم سهلا ولشتعا. أما الوسيلة 
التعليمية الدقصودة ىنا ىي كوميك ستًيبس لأنو على شكل القصة القصية الدصوَّرة 
من الأطفال -ارة ومَسّل ُمضِحك لدن يقرأه، وىناك عدد كثي من الناس الدلوَّنة سهلة العب
 يحبون قراءتو لأنها كانت تسلية لذم. -والرجال والشيوخ
وكوميك ستًيبس حيث يُعد باللغة العربية ووصمِّم بالاعتماد على التًبية والتعليم 
) كان تسليًة ٔ: سيفيد مدرسي اللغة العربية والطلبة، لأنو لديو فضائل عديدة، منها
) يجلب رغبة الطلبة في القراءة لأنو على شكل القصة ٖ) لو قيمة تربوية، ٕللقارئين، 
 ٛ) تزييد الدفردات العربية للطلبة.ٗالقصية الدصورة الدلونة، 
لطلبة الصف لذلك إذا أُِعّد كوميك ستًيبس ثم استخِدم في تعليم مهارة القراءة 
كومية الأولى كارانج غينانج بلامولصان كان إحدى الوسائل السابع بالددرسة الدتوسطة الح
 التعليمية الدفيدة في تعليم وتعّلم اللغة العربية.
 
 دراسات سابقة .ح 
التي قد بحث فيها الباحثون السابقون ولذا علاقة بهذا البحث  السابقةالدراسات 
 فيما يلي:
سافوترا، موضوع البحث: فعالية  الباحثان ماي فيتا أسري أونتاري وأبريليانتا أدي  .ٔ
كوميك لفهم الدقروء لطلبة الصف الرابع بالددرسة الابتدائية الحكومية الثالثة 
عالية كوميك لفهم الدقروء، بيغاس كيدول سيمارانج، وىدف البحث: معرفة ف
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البحث: منهج البحث الكيفي الوصفي، ونتيجة البحث: كان كوميك  ومنهج
-atiC«نظر إلى ارتفاع نتيجة الطلبة في قراءة النّصين بعنواني فعالا لفهم الدقروء بال
في الاختبار البعدي،  »asA sutuP sirayN ualaW atiC hiareM«و  »ukatic
) كان ىذا ٔوذلك بطريقة تقديم النص على صيغة كوميك، وفروق البحث: (
صورتو  البحث يقتصر في تجربة كوميك للوسيلة التعليمية ولكن لم يقدم صيغتو أي
) استخِدم كوميك كالوسيلة التعليمية لفهم نص القراءة ٕفي ىذا البحث؛ (
) كان لرتمع البحث طلبة الصف الرابع بالددرسة الابتدائية ٖالإندونيسي؛ (
 ٜالحكومية الثالثة بيغاس كيدول سيمارانج.
الباحثة تري أني رتناووري، موضوع البحث: إفادة كوميك ستًيبس كالوسيلة  .ٕ
التعليمية لطلبة قسم تعليم الاقتصاد بجامعة محمدية ميتًو، وىدف البحث: معرفة 
تأثي إفادة كوميك ستًيبس كالوسيلة التعليمية في نتيجة تعلم طلبة قسم تعليم 
البحث: البحث التجريبي بالددخل الكمي،  تصاد بجامعة محمدية ميتًو، ومنهجالاق
يلة التعليمية يؤثر تأثيا جيدا في نتيحة ونتيجة البحث: كان كوميك ستًيبس كالوس
)، ٕٙ،ٜٚتعلم الطلبة بالنظر إلى الدعدل العام لنتيجة الطلبة في الفصل التجريبي (
)، وفروق البحث: ٔٙ،٘ٙأما الدعدل العام لنتيجة الطلبة في الفصل الضابط (
) ٕ) كانت الباحثة لم تعين موضوعات كوميك ستًيبس في ىذا البحث؛ (ٔ(
) كان لرتمع البحث ٖم كوميك ستًيبس لوسيلة تعليم مواد الاقتصاد؛ (استخد ِ
 ٓٔطلبة قسم تعليم الاقتصاد لدادة إدارة التمويل بحامعة محمدية ميتًو.
الباحثات اسمي فاطمة الزىرة أوتاريانتي وسري وحيوني وسيتي زينب، موضوع  .ٖ
التنّفس لطلبة  البحث: تطوير الوسيلة التعليمية على أساس كوميك في مادة منهاج
الصف الثامن بمدرسة محمدية الأولى الدتوسطة مالانج، وىدف البحث: إنتاج 
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ث: بحث البح أساس كوميك ومعرفة صدقها، ومنهجالوسيلة التعليمية على 
) إنتاج الدنتج على ٔبالددخل الكمي، ونتائج البحث ىي: ( »D&R« يتطوير 
)  ٕطبيعتو ولزتوى الدادة؛ (صيغة كوميك من حيث يتكون من الغلاف والوجيو ب
كان تطوير الوسيلة التعليمية على أساس كوميك يلّبي الدعيارات في إعداد كوميك 
) كان كوميك لائقا وجديرا لتعليم مادة ٖوذلك بالنظر إلى نتيجة الاستبانة؛ (
منهاج التنفس في درس البيولوجيا لطلبة الصف الثامن الدتوسط بالنظر إلى نتيجة 
 ٓٓ،ٗن صدقي الوسيلة التعليمية والدادة (الدعدل العام المحصول ىو الاختبار ع
وكان يدل على صدقيهما) وكذلك بالنظر إلى نتيجة التجربة المحددة (الدعدل العام 
) كانت الباحثات ٔوكان يدل على لياقتو)، وفروق البحث: ( ٛٙ،ٖالمحصول ىو 
كوميك لوسيلة تعليم   ) استخِدمٕلا تستعن بالخبي في كوميك أي كوميكوس؛ (
) كان لرتمع ٖمادتي منهاج التنفس للإنسان وأنواع أمراضو في درس البيولوجيا؛ (
 ٔٔالبحث طلبة الصف الثامن بمدرسة محمدية الأولى الدتوسطة مالانج.
الباحثان ديانا فوسفيتا ساري وباغوس أردي سافوترا، موضوع البحث: تطوير مواد  .ٗ
ة الخلقية لتنمية كفاءة الطلبة في تحليل الدشكلة في تعليم كوميك على أساس التًبي
مادة الدربّع، وىدف البحث: تطوير مواد تعليم كوميك اللائقة على أساس التًبية 
الخلقية لتنمية كفاءة الطلبة في تحليل الدشكلة في مادة الدربّع ومعرفة فعالية التعليم 
ة لتنمية كفاءة الطلبة في باستخدام مواد تعليم كوميك على أساس التًبية الخلقي
على خطة  »D&R« يتطوير مادة الدربّع، ومنهج البحث: بحث  تحليل الدشكلة في
(تحليل، تصميم، تطوير، تطبيق، تقويم) بالددخل التجريبي، ونتيجة  »EIDDA«
) كان تطوير مواد تعليم كوميك على أساس التًبية الخلقية لتنمية  ٔالبحث: (
لدشكلة في مادة الدربّع صادقا ولائقا في استخدامو كمواد كفاءة الطلبة في تحليل ا
تعليمية وذلك بالنظر إلى الدعدل العام المحصول لصدق الخبي في الدادة قدر 
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% والدعدل العام المحصول لصدق الخبي في الوسيلة التعليمية قدر  ٖٗ،ٖٜ
) ٕ% فكلها تدل على لياقتو؛ ( ٚٙ،ٕٜ% وقبولية الطلبة لو قدر  ٖٔ،ٙٚ
كانت عملية التعليم باستخدام مواد تعليم كوميك أشد فعالا من التعليم بالدنهج 
بالنظر إلى الدقارنة بين الدعدل العام لنتيجة  »ledoM lanoisnevnoC«الاعتيادي 
) والدعدل العام لنتيجة طلبة الفصل الضابط ٚٚ،ٙٛطلبة الفصل التجريبي (
) ٕمواد تعليم كوميك؛ ( ) كان التطوير فئ)، وفروق البحث: (ٕٚ،ٛٙ(
) كان لرتمع ٖاستخِدم كوميك لوسيلة تعليم مادة الدربع في درس الرياضيات؛ (
البحث طلبة الصف السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية التاسعة والعشرون 
 ٕٔسيمارانج.
البحوث السابقة كانت متشابهة بهذا البحث في بعض الأمور منها: استخِدم  
ج على تنية كوميك في التعليم، وإنتاج الدالتعليمية، والكشف في فعالكوميك كالوسيلة 
صيغة كوميك لتنمية كفاءة الطلبة. لكن ىذا البحث يتفرق بالبحوث السابقة في الأمور 
التالية وىي: كان ىذا البحث مقتصرا في مواد تعليم الغة العربية، وإنتاج الدنتج على صيغة 
ت على القراءة، وكان إنتاجو لتنمية مهارة القراءة، بالتدريبا »عربي«كوميك ستًيبس 
ولرتمع البحث طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج 
 بلامولصان. لذلك كانت تلك الأمور حجَّة للباحث في القيام بهذا البحث.
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 
 الفصل الأول: القراءة
 مفهوم القراءة .أ 
القراءة عند محمد رجب فضل الله ىي عملية عقلية، وعضوية وانفعالية يتم خلالذا ترجمة 
(إذا كانت القراءة جهرية)، وفهمها، ونقدىا الرموز الدكتوبة بقصد التعرؼ عليها ونطقها 
أما القراءة عند رشدي أحمد طعيمة ىي  1والاستفادة منها في حل ما يصادؼ من مشكلات.
تعّرؼ وفهم ونقد وتفاعل وإنها نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية الإنساف بكل جوانبها. 
لكلمة وصورتها وتدييزىا عن القدرة على فك الرموز الدكتوبة والربط بين صوت ا بالتعرفيقصد 
القدرة على إدراؾ العلاقة بين معاني الكلمات والجمل  بالفهمغيرىا من الكلمات؛ ويقصد 
القدرة على الحكم على ما يقرؤه الفرد وإبداء  بالنقدوفهم الدلالات التي تعبر عنها؛ ويقصد 
بين ما ورد في النص من الرأي فيو وقبوؿ ما يستسيغو عقلو ورفض ما ىو غير منطقي والدوازنة 
النشاط الفكري  بالتفاعلأفكار وما يعرفو الفرد من أفكار سابقة في الدوضوع نفسو؛ ويقصد 
الدتكامل الذي يقـو بو الفرد عند اتصالو بمادة مطبوعة والذي يبدأ بالإحساس بمشكلة 
نفعاؿ تواجهو، والبحث عن حل لذذه الدشكلات والاستجابة لذذا الحل بما يستلزمو من ا
من التعريفين السابقين جاء الباحث بالتعريف عن القراءة وىي عملية  2وتفكير ثم إصدار قرار.
 ترجمة الرموز الدكتوبة بمهاراتها الأربع تدريجيا وىي التعرؼ ثم الفهم ثم النقد ثم التفاعل.
) بعد أف كانت القراءة غاية من 1ي: (وتعلم القراءة لو أغراض كثيرة أهمها فيما يل
) أصبحت 2التعلم أصبحت وسيلة إليو، فبعد أف كاف الطالب يتعلم ليقرأ أصبح يقرأ يتعلم، (
القراءة بالنسبة للطالب عملية مستمرة لا يدارسها داخل الددرسة فحسب، بل يدارسها داخل 
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) يدكن 4لدعلومات، () القراءة ىي مصدر أساسي للحصوؿ على ا3الددرسة وخارجها، (
 3) القراءة ىي وسيلة التفاىم بين أفراد المجتمع.5بالقراءة وصل الحاضر بالداضي وبالدستقبل، (
) في القراءة الجهرية: 1أما أغراض تربوية للقراءة في دروس القراءة أهمها فيما يلي: (
الوقف عند إجادة النطق ورعاية لسارج الحروؼ ووحسن الأداء وتصوير الدعاني وإحساف 
اكتماؿ الدعنى والضغط على بعض الحروؼ والكلمات واختلاؼ الصوت وتنويعو بالارتفاع 
) في القراءة الصامتة: اكتساب مهارات السرعة في القراءة 2والانخفاض والسرعة والبطء، (
) زيادة الحصيلة اللغوية من الدفردات 4) تنمية الديل إلذ القراءة، (3والالداـ بالأفكار، (
) الدتعة والتسلية 6) اكتساب الدعارؼ العامة والثقافة الدتنوعة، (5التراكيب الجديدة، (و 
) القدرة على النقد 7والتذوؽ في قراءة النصوص والطرائف والفكاىات الأدبية والشعر، (
 4والتعليق والدوازنة بين النصوص الأدبية بعضها وبعض.
 
 أنواع القراءة .ب 
تنقسم القراءة عدة أقساـ بحسب الأبعاد التي ينظر إليها في التقسيم، فالقراءة تنقسم 
أحيانا بحسب الشكل الذي تتم بو أو بحسب الذدؼ منها. وتنقسم بحسب الشكل الذي تتم 
 بو إلذ نوعين: القراءة الجهرية والقراءة الصامتة. 
وترجمة الدخ لذا، ثم الجهر بها باستخداـ  القراءة الجهرية؛ ىي التقاط الرموز الدطبوعة بالعين، .1
 5أعضاء النطق استخداما سليما.
 6والقراءة الجهرية ذات أىداؼ ثلاثة رئيسية ىي:
الذدؼ التشخيصي: يظهر ىذا الذدؼ في أف الددرس يستطيع أف يضع يده على  )1
مواطن الضعف في النطق لدى الطالب القارئ وحين يشخص الددرس مواطن 
 ما يصبح قادرا على توجيهو ووضع برنامج العلاج الدناسب. الضعف لدى طالب
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الذدؼ النفسي: يظهر الذدؼ النفسي في أف الطالب القارئ يشعر بالثقة في نفسو  )2
حين يقرأ جهرا لساطبا زملاءه ومتخطبا حواجز التردد والخوؼ والخجل التي تقف 
ية في الددرسة تتيح عقبة أماـ الفرد في مستقبل حياتو. لذذا نعتقد أف مواقف الجهر 
 للطالب أكثر فرصة لكي يعبر عن نفسو وكي يثق بها.
رب منذ الاجتماعي في أف الطالب القارئ يدالذدؼ الاجتمعاعي: يظهر الذدؼ  )3
البداية على موجهة الجمهور والتحدث معهم والتفاعل معهم بصفة عامة، وىو بهذا 
ىذه الصفات مثل احتراـ يكتسب عدة صفات مفيدة في أثناء القراءة الجهرية من 
مشاعر الآخرين وآرائهم، والتعاطف معهم علاوة على مواجهة الدواقف العامة التي 
 تتطلب إبداء الرأي.
القراءة الصامتة؛ ىي استقباؿ للرموز الدطبوعة، وإدراؾ معانيها في حدود خبرات القارئ  .2
كيات وفقا لدا فهمو وحسب تفاعلاتو مع الدادة القرائية الجديدة، واكتساب خبرات وسلو 
  7منها.
 8وتبدو أهمية القراءة الصامتة في تعليم القراءة للؤمور الآتية:
تستخدـ القراءة الصامتة لأغراض كثيرة داخل الددرسة وخارجها وقد بلغت نسبة  )1
% من الدواقف التي تستخدـ  59الدواقف التي يستخدـ فيها الفرد القراءة الصامتة 
 ة عامة.فيها الفرد القراءة بصف
إف القراءة الصامتة أسرع من القراءة الجهرية في كثير من الدراسات لأف القراءة  )2
الجهرية تستوجب مهارات الإلقاء ولساطبة الجمهور...إلخ. وىذه الدهارات تتطلب 
 وقتا أكثر بالضرورة. 
 إف القراءة الصامتة ضرورية لدواجهة الكمية الذائلة من الدعارؼ والكتب التي تطرحها  )3
الدطابع كل يـو ، وما لد يدرب الفرد على القراءة الصامتة السريعة فإنو لن يستطيع أف 
 يساير ركب الدعرفة والتقدـ فيها.
                                                           
7
 .17، الاتجاىات التربوية الدعاصرةفضل الله،   
8
 .421-321، تدريس العربية في التعليم العاـ، طعيمة  
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تبدو أهمية القراءة الصامتة واضحة في ىذه الدواقف (مثلا: موقف القراة في وسيلة  )4
ف مواصلات عامة وموقف القراءة بجانب مريض وموقف القراءة بجانب نائم وموق
القراءة لخطاب) التي تستلـز من الفرد أف يتيح الفرص للآخرين كي ينعموا بنوع من 
 الراحة والطمأنينة.
 
 مراحل تعليم القراءة .ج 
) الدتوسط؛ 2) الدبتدئ؛ (1ىناؾ ثلاث مراحل من مراحل تعليم القراءة ىي: (
تقسيم الوقت ) الدتقدـ، ولنفهم ىذه الدراحل الثلاث فننظر إلذ الجدوؿ الدعتمد على 3(
 الدخصص في تعليم القرءاة، وصورتو فيما يلي:
 2.1الجدول 
 النسب المئوية لمهارات القراءة
 الاستقلال التفاعل النقد الفهم التعرف الاستعداد المرحلة
 - % 5 % 51 % 23 % 24 % 21 الدبتدئ
 % 5 % 51 % 23 % 24 % 21 - الدتوسط
 % 22 % 23 % 24 % 21 - - الدتقدـ
نظرا من الجدوؿ السابق يعَرؼ أف الدبتدئ ىو الذي يدربو الددرس فترتي التعرؼ 
والفهم أكثر من فترات أخرى، والدتوسط ىو الذي يدربو الددرس فترتي الفهم والنقد أكثر 
من فترات أخرى، أما الدتقدـ ىو الذي يدربو الددرس فترتي النقد والتفاعل أكثر من 
خلوه من فترة التعرؼ ليس بمعنى أنو لا يدرَّب على  فترات أخرى. وللمتقدـ خاصة
 9التعرؼ بل الدراد بو تسليم بأف الطالب قد تدرب عليها بما يكفي.
ومن ىذا التقسيم لدراحل تعليم القراءة رأى الباحث أف طلبة الصف السابع 
لأنهم بالددرسة الدتوسطة الحكومية الأولذ كارانج غينانج بلامولصاف في مرحلة الدبتدئين 
 ييدأوف يتعلموف اللغة العربية في ىذا الصف السابع وكانت اللغة العربية لغة ثانية لذم.
                                                           
9
 .725-625، الدرجع في تعليم اللغة العربية، طعيمة  
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وكاف تعليم القراءة في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى يستهدؼ 
 عدة أىداؼ من أهمها:
) gnidaeRوىي القراءة ( »R3«إشباع حق الفرد في تعّلم أولذ الدهارات الثلاث  .1
 ).citamhtiR a) والحساب (gnitiRwوالكتابة (
 efil gnoL) والتعلم مدى الحياة (noitacudE gniunitnoCتحقق التربية الدستمرة ( .2
 ) في حياة الإنساف.noitcurtsni-fleS) والتعلم الذاتي (noitacude
تي تبقى توسيع الثقافة العربية من خلاؿ قراءة الدواد العربية، لأف القراءة ىي الدهارة ال .3
 مع الطالب عندما يترؾ البلد العربي الذي يتعلم فيو اللغة.
تدكن الطالب من تحقيق أغراضو العملية من تعليم العربية، قد تكوف أغراضا ثقافية  .4
 أو اقتصادية أو سياسية أو تعليمية أو غيرىا.
 21تدكن الطالب من تحقيق قدر من الاستمتاع وقضاء وقت الفراغ بما ىو أجدى. .5
 
 إعداد مادة القراءة .د 
ينبغي عند إعداد مواد القراءة بالعربية في برنامج تعليم العربية للناطقين بلغات 
) أف تلائم 2) أف تكوف باللغة العربية الفصحى، (1أخرى مراعاة الشروط الآتية: (
) أف يحتوي النص على مفردات مرتبطة 3اىتمامات الطلاب وميولذم وأعمارىم، (
) أف ينمي 4ب وأعمالذم التي يريدوف تعلم اللغة العربية من أجلها، (باىتمامات الطلا
لدى الطلاب قيمة أخلاقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقافي إسلامي معين دوف أف يتعارض 
) أف يتدرج النص بالطلاب من حيث كم الدفردات 5مع قيم الطلاب أو يدتهن ثقافتهم، (
 وما يستطيعوف استعمالو في مواقف الاتصاؿ ثم والتراكيب ونوعها، فيبدأ بما درسوه شفويا
) يفضل أف يتحقق الدعلم من مقروئية النص قبل تقريره 6ينتقل بهم إلذ ما ىو جديد، (
 11على الطلاب ويقصد بذلك التحقق من مستوى سهولتو وملاءمتو للطلاب.
 
                                                           
01
 .935-835، نفس الدرجع  
11
 .565، نفس الدرجع  
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 طرق تعليم القراءة .ه 
لأبجدية والطريقة الصوتية ىناؾ أربع طرؽ لتعليم القراءة للمبتدئين وىي الطريقة ا
 21وطريقة الكلمة وطريقة الجملة. وبياف كل منها فيما يلي:
 الطريقة الأبجدية (طريقة البدء بالحروؼ) .1
 تقـو ىذه الطريقة على تسلسل الخطوات التالية:
يتعلم الطالب أولا نطق أسماء جميع حروؼ الذجاء منفصلا بعضها عن بعض،  )1
 وكذلك رسمها بصورىا الدختلفة.
 ثم يتعلم نطق ورسم حروؼ الذجاء مرة أخرى مع الحركات. )2
 ثم يتعلم نطق ورسم حروؼ الذجاء لشدودة بالألف والواو والياء. )3
 ثم يكوف الطالب لشا تعلمو سابقا مقاطع يتدرب على نطقها ورسمها. )4
 ثم يكوف الطالب لشا تعلمو سابقا كلمات يتدرب على نطقها ورسمها. )5
 تعلمو سابقا جملا يتدرب على نطقها ورسمها.ثم يكوف الطالب لشا  )6
 الطريقة الصوتية .2
وىي طريقة البدء بالكلمة مع الاعتماد على معرفة أسماء حروفها أو 
أصواتها. في ىذه الطريقة يبدأ الطالب في تعلمو للقراءة بتقطيع الكلمة الدفردة إلذ 
ذلك. فيقوؿ في نطق  حروفها مسماة بأسمائها أو بأصواتها، ثم نطقها مرة واحدة بعد 
"كاؼ، تاء، باء، كتب" أو "كاؼ فتحة كا، تاء فتحة تا، باء  »كتب«كلمة 
 فتحة با، كتب" ثم يقـو برسمها بعد ذلك.
 طريقة الكلمة (طريقة البدء بالكلمة مع التركيز على صوتيتها) .3
وىي طريقة نطق الكلمة دوف تجزئ مع مراعاة صوتية حروفها كأف ينظر 
ة من الصور فيدرؾ معناىا وما تدؿ عليو. ثم ينطق باللفظ الدعبر الطالب إلذ صور 
عنها دفعة واحدة. ثم بعد ذلك يحلل ىذا اللفظ إلذ أصوات حروفو على أف يحاكي 
 رسمو جملة وتفصيلا عندما يحللو إلذ أصوات حروفو.
 طريقة الجملة (طريقة البدء بالجملة) .4
                                                           
21
 .731-331، تدريس العربية في التعليم العاـ، طعيمة  
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لتي تفيد فائدة تامة وتتصل وىي يبدأ الطالب عملية القراءة بنطق الجمل ا
بالوظائف الحيوية بالنسبة لو. ومع الزمن والتدريب يقـو الطالب بتحليل الجمل إلذ  
كلماتها، والكلمات إلذ حروفها. ويتعرؼ على الكلمات والحروؼ ويدرؾ ما بينها 
من فروؽ لشا يقدره على تركيب الجمل والكلمات معتمدا على نفسو. ويصاحب 
 ىذا كلو تعليم الرسم الكتابي. تعليم النطق في
كاف تعليم القراءة بصورة طيبة يستلـز الاستعانة بالطرؽ الدتقدمة جميعها حسب 
مقتضيات الأحواؿ وظروؼ الطلبة وما بينهم من فروؽ فردية، بحيث يجمع الددرس ميزات كل 
 عملية القراءة.منها في نسق متكامل يجعلو أساس طريقتو من أجل الوصوؿ إلذ قمة الجودة في 
 
 الفصل الثاني: الوسائل التعليمية لمواد اللغة العربية
 مفهوم الوسائل التعليمية .أ 
والوسائل التعليمية التي قالذا محمد  ،31الوسائل جمع الوسيلة ىي ما يتقرَّب بو إلذ الغير
وعّرؼ نايف  41زياد حمداف في تأليفو إنها وسائط تربوية ُيستعاف بها لإحداث عملية التعليم.
معروؼ الوسائل التعليمية أنها ما يلجأ إليو الددرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية 
التعليم وتحسينها وتعزيزىا. أما مقصودين جاء بالتعريف أنها كل ما يتمكن من إيصاؿ 
واستخلص الباحث  51الدعلومات وتشغيل فكر الطالب وشعوره ورغبتو فيدفعو إلذ حب التعلم.
التعريفات السابقة أف الوسائل التعليمية ىي كل وسائط تربوية من أدوات وأجهزة ومواد  من
وغيرىا من حيث تستخَدـ لتسهيل وتحسين وإسراع عملية التعليم وتدفع الطالب إلذ حب 
 التعلم.
 
 أنواع الوسائل التعليمية .ب 
 61إلذ ثلاثة أنواع فيما يلي: التعليمية الوسائل تنقسم
                                                           
31
 229 ،ـ)2222، الطبعة التاسعة والثلاثوف، (لبناف: دار الدشرؽ، الدنجد (في اللغة)، لويس معلوؼ  
41
 .61ـ)،  6891(عماد: دار التربية الحديثة،  ،وسائل وتكنولوجيا التعليم مبادئها وتطبيقاتها في التعليم والتدريسمحمد زياد حمداف،   
51
 .61 ,”barA asahaB narajalebmeP aideM“ ,niduskaM 
61
 .81 ,.dibI 
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، تنقسم إلذ »iskeyorP kinortkelE aideM«الوسائل الكهربائية الإبرازية  .1
 قسمين، هما:
 daeH revOالوسائل الكهربائية الإبرازية الثابتة، مثل: فلم ستريبس،  ) أ
 ، وفلم سواري.euqapo )PHO( rotcejorP
ميلي  61ميلي متر، وفلم  8الوسائل الكهربائية الإبرازية الدتحركة، مثل: فلم  ) ب
 ، والتلفيزيوف، والفيديو.متر
، مثل: »isketorpnoN kinortkelE aideM«الوسائل الكهربائية اللاَّ ِحمَائِيَّة  .2
 )DCV( ksid tcapmoc oediVالدذياع، ومسجِّ ل الكاسيت، وغراموفوف، و
 ، تنقسم إلر قسمين، هما:»kinortkelenoN aideM«الوسائل اللاكهربائية  .3
 ، مثل: المجلة والجريدة وجورنل.»kateC aideM«الوسائل الدطبوعة  ) أ
، مثل: الصورة، والرسم التخطيطي »sifarG aideM«الوسائل الدرسومة  ) ب
)، والخطوط nagaB)، والعمود (margaiD)، والصورة البيانية (astekS(
 )، وكرتوف، والخريطة.kifarGالبيانية (
 
 مكانة كوميك ستريبس للوسيلة التعليمية .ج 
الوسائل التعليمة وإذا أعاد الباحث النظر إليها فعلم أف كوميك ستريبس سبق ذكر أنواع 
الذي طوره من نوع الوسائل الدرسومة. ورأى الباحث أف تطويره صالح لوسيلة تعليم مواد اللغة 
 العربية للمهارات الثلاث وىي الكلاـ والقراءة والكتابة.
على شكل القصة القصيرة كونو استخداـ كوميك ستريبس وسيلًة لتعليم مهارة الكلاـ ل
قصيرا حسب  دائرةالكوف نص الكلاـ ما بين الشخصيات فى رسم ضمن الدصورة الدسلسلة و 
سياؽ الكلاـ، فهذا يسهل الطلبة على فهم القصة ولشارسة نطق الكلمة أو الجملة العربية 
 وتقديم القصة شفويا أو حكاية الأشياء في ترتيبها الصحيح.
لتعليم مهارة القراءة كاف كوميك ستريبس أنسب وسيلة لتعليمها لأف  واستخدامو وسيلة ً
الذدؼ الذي أراد الباحث الوصوؿ إليو في تعليم القراءة ىو فهم ما قرأ أي فهم الدقروء، ولريء  
كوميك ستريبس لوسيلة التعليم يساعد الطلبة كثيرا على فهم ما قرأوا لأنو يستخدـ 
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لاستعماؿ والصور الدوضِّ حة للنص وكاف موضوعو الأحداث الدصطلحات أي اللغة الدألوفة ا
 71اليومية للطلبة.
أما استخدامو وسيلًة لتعليم مهارة الكتابة فنظر الباحث إلذ أنماط الحروؼ الذجائية 
والصور الدسلسلة في كوميك ستريبس، فأنماط الحروؼ الذجائية فيو تستثير اىتماـ الطلبة كثيرا 
ئية الدقدمة فيو تخالف نمط الحروؼ الذجائية الذي قد تعلموىا من قبل لأف أنماط الحروؼ الذجا
) فحاولوا في تقليد كتابة الكلمة أو الجملة بالنمط الظاىر، أما cibarA lanoitidarT(كنمط 
الصور الدسلسلة فيو فائدتها إنها كانت ترتب أفكار الطلبة عند القياـ بالتعبير الكتابي أي كتابة 
 وع ما.الإنشاء عن موض
وفي ىذا البحث ركز الباحث على تطوير كوميك ستريبس لتعليم مهارة القراءة لأنو أقرب 
 إلذ فهم الدقروء (مهارة القراءة) بالنسبة إلذ مهارتي الكلاـ والكتابة.
 
 الفصل الثالث: كوميك
 مفهوم كوميك .أ 
 تناوؿ عدد من العلماء مفهـو كوميك ومنهم:
 81(نقلتو ريستي وحي) أولا: تعريف داريانطو
 ىو عرض القصة بشكل الصور الدضحكة.
 .”ucul gnay rabmag ires nagned atirec naijas kutneb utaus halada kimoK“
 91(نقلتو نونيك)ثانيا: تعريف سودجانا ورفاعي 
ىو الكرتوف حيث يعرض الوجيو بطبيعتو ويدّثل القصة الدتتابعة الدرتبطة بالصورة لغرض 
 القارئ.تسلية 
 nakpakgnugnem gnay nutrak kutneb utaus iagabes nakisinifedid tapad kimoK“
 nakgnubuhid tare gnay naturu malad atirec utaus naknaremem nad retkarak
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 .5 ,”rajA nahaB nagnabmegneP“ ,irawsanaD 
81
 kutnU kimoK aideM kutneB malaD rajA nahaB nagnabmegneP“ ,kkd irawsanaD uyhaW itseR 
 ,”metsisokE nasahaB kokoP adaP noberiC 9 NAMS X saleK awsiS rajaleB lisaH naktakgnineM
 .4 ,)3102 ,rebmevoN( 2 .oN ,2 .loV ,aitacudE eaitneicS
91
 otoF iatresiD gnaY sniaS kimoK narajalebmeP aideM nagnabmegneP“ ,kkd hapitalruN kinuN 
 nasahaB kokoP adaP rebmuS 2 NPMS IIV saleK awsiS rajaleB lisaH naktakgnineM kutnU
 .5 ,)5102( 2 .oN ,5 .loV ,aitacudE eaitneicS ,”metsisokE
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dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para 
pembaca”.    
ناكيتسوم فيرعت :اثلثا  وتلقن(اتيف يام)22 
.ةغللاو ةروصلا ينب عملجا وى 
“Komik adalah perpaduan antara gambar dan bahasa”. 
نياحور فيرعت :اعبار )سراف ولقن(21 
 ةىاكفلبا ةفصتلداو ةلسلسلدا ةصقلا فوؤش عاونأ ىلع يوتتح تيلا ةروصلدا رابخلأا وى
.ةرتا 
“Komik adalah suatu bentuk berita bergambar, terdiri atas berbagai situasi 
cerita bersambung, kadang bersifat humor”. 
 توكس فيرعت :اسماخدولاكم22 
 ةيلاجم ةباجتسا ؿوصحو ةمولعلدا ؿاصيلإ ةعباتتلدا ةبراقتلدا زومرلاو روصلا ةعوملر وى
.ئراقلا نم 
“Comics is juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, 
intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in the 
viewer”. 
 وى كيموك فأ ةقباسلا تافيرعتلا نم ثحابلا جتنتساوعوملرة لا روص ةبراقتلدا زومرلاو
فلبا فصتتو ئراقلا لذإ ةمولعلدا ؿاصيلإ ةصقلا وأ ثادحلأا يكتح ةعباتتلدا.ول ةيلست ةىاك 
 
 ب. كيموك لئاضف 
:تييأ ابم ةيميلعتلا ةليسولاك كيموك زاتمػيو 
1. .ةءارقلا في بلاطلا ةبغر يقري ونأ 
2.  نمض في ويجولا لبق نم بلاطلا ىدل ةيدركلا ؽلاخلأا سرغل لااعف دشأ ونأ
.ةصقلا 
3. .عمتلمجا لذإ راكفلأا غيلبتل ةقيرط نسحأ ةصقلاو ،ةصقلا لكش ىلع ضَرعي ونأ23 
                                                           
20 Untari, “Keefektifan Media Komik”, 29-39. 
21
 Faris Kusnida dkk, “Keefektifan Media Audio Visual Dan Media Komik Strip Dalam 
Pembelajaran Menulis Cerpen Yang Bermuatan Nilai-Nilai Karakter Berdasarkan Gaya Belajar”, 
Seloka, Vol. 2, No. 2 (2015), 112. 
22
 Scott McCloud, Understanding Comics The Invisible Art. (New York: HarperCollins, 1994), 9. 
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 يستخدـ الدصطلحات أي اللغة الدألوفة الاستعماؿ فييسر الطالب في فهمها.أنو  .4
 أنو يستخدـ الصور الدوضِّ حة للنص في القصة. .5
 أنو يستخدـ الألواف الدمتعة فتجعل الطالب يرغب كثيرا في قراءتو. .6
 42كاف موضوعو الأحداث اليومية للطالب فسهل عليو فهم لزتواه. .7
 
 عيوب كوميك .ج 
 من عيوب منها:لا يخلو كوميك 
أنو على نوع الوسيلة البصرية ولد يكن فعالا إذا استخِدـ للطالب الغير لزب  .1
  52بالوسيلة البصرية لأف طبيعة الطلبة متنوعة.
 سهولة الطالب في قراءة كوميك تجعلو يأبي أف يقرأ كتابا آخر غير ذي صور.  .2
 كثرة إظهار السلوكيات ذات قساوة أو ذات جنة لغرض الفكاىة. .3
 62أنو يستخدـ كلمات دنيئة تارة. .4
 
 أنواع كوميك .د 
 72قاؿ إيوس فردوس إف كوميك ينقسم إلذ ثلاثة أنواع، ىي:
. ولو ثلاث خصائص طاراتإتوى على عدة : قصة مسلسلة تحستريبسكوميك  .1
 فيما يلي:
 كاف الوجيو فيو ثابتا )1
 كانت الإطارات فيو لعرض العملية الدتدرجة )2
 كاف النص في رسم ضمن الدائرة )3
                                                                                                                                                               
32
 nakididneP sisabreB kimoK aideM nagnabmegneP“ ,otraheoS & ortupaS araB gnakgneH 
 1 .oN ,3 .loV ,aisakudE amirP ,”DS VI saleK fitargetnI-kitameT narajalebmeP adaP retkaraK
 .56-46 ,)5102(
42
 .5 ,”rajA nahaB nagnabmegneP“ ,irawsanaD 
52
 .6 ,.dibI 
62
 .oN ,3 .loV ,mulla’aT ,”DS/IM fitavonI aideM iagabeS nakididneP kimoK“ ,anaskaL iwD tigiS 
 .061 ,)5102 ,rebmevoN( 2
72
 .67 ,”aideM iagabeS kimoK“ ,suadriF 
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كوميك على شكل الكتاب يضم قصة واحدة. مثل: دورائيموف   ك:يكومكتاب   .2
 (كوميك ياباني)
كوميك يحتوي على موضوعات القصص : »slevoN cihparG« نوفيل جرافيك .3
 nagneD apA adA atireCمتفاوتة ويتناسب بعضها بعضا. مثل: جرافيك نوفيل 
 .atniC
الباحث بحثو في كوميك ستريبس من بين الأنواع الثلاث السابقة لكوميك رّكز 
 فحسب لكونو بسيطا ومؤثَّرا وأسرع إلذ الفهم.
 
 طريقة كتابة كوميك .ه 
 82طريقة كتابة كوميك عند سوسيياني فيما يلي:
 إعداد الفكرة للقّصة وتعيين طبيعة كّل وجيو. .1
)؛ ىو رسم الصَور حسب الفكرة، وكانت الصور لد تكن gnihctekSالرسم الأّولر ( .2
 تامة.جيدة 
 )؛ وضع السطر على الرسم الأولر لتوضيحو.gniknIتسطير الرسم الأّولر ( .3
)؛ يجوز تلوين الصور بلوف الأسود والأبيض فقط أـ بالألواف gniroloCالتلوين ( .4
 الأخرى.
 ) في الصورة.gnirettaLكتابة النص ( .5
مهارة  جذابا جيدا ولعلو يفيد تعليميُرجى من ىذه الطريقة أف يكوف كوميك ستريبس 
وكاف  6SCفوتوشوب  القراءة باستخدامو. واستخدـ الباحث في وضع كوميك ستريبس برنامج
وضعو يلائم الدنهج الدراسي لدادة اللغة العربية لطلبة الصف السابع بالددرسة الدتوسطة 
 الحكومية الأولذ كارانج غينانج ومواد القراءة في الكتاب الددرسي لديهم.
 
                                                           
82
 ,idnA :atrakaygoY( ,pohsotohP ebodA nad rotartsulI ebodA nagned kimoK nikiB ,inaisuS aisuL 
 .6 ,)6002
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 الباب الثالث
 البحث منهج
 
 نوع البحث .أ 
بالددخل الكّمي،  »D&R« يالتطوير كان ىذا البحث العلمي على منهج البحث 
مثل إنتاج كوميك ستريبس لوسيلة  1يتوفعال وكان ىدفو الرئيسي ىو إنتاج منَتج معين واختبار
تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة قراءة طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 الأولى كارانج غينانج بلامولصان.
 
 مجتمع البحث وعينته .ب 
كان لرتمع البحث ىم طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى  
م، مقسمين إلى تسعة صفوف  8117-7117نج بلامولصان العام الدراسي: كارانج غينا
 . والبيان التفصيلي عن عدد الطلبة في كل صف في الجدول الآتي.طالبا 617بالمجموع 
 3.1الجدول 
 عدد طلبة الصف السابع في المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج بلامونجان
 م 8317-7317العام الدراسي: 
 عدد الطلبة الصف الرقم
 57 Aالسابع  1
 57 Bالسابع  7
 57 Cالسابع  3
 47 Dالسابع  4
 57 Eالسابع  5
 37 Fالسابع  6
                                                           
1
  .792 ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
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 47 Gالسابع  7
 47 Hالسابع  8
 17 Iالسابع  9
 طالبا 637 المجموع
 
إضافة إلى الجدول السابق، كان الطلبة مقسمين حسب طبقيتهم إلى تسع طبقات 
للعينة وكلهم جالسون في الصف  طالبا 47أي صفوف فلا يختار الباحث كلو للعينة بل يختار 
، واختيارىم للعينة معتمدا على نتائجهم (الدتوسط العام) لدادة اللغة العربية في Gالسابع 
، اختارىم الباحث لأن معدل 8117-7117الدراسية الأول عام الاختبار لنصف السنة 
نتائجهم لدادة اللغة العربية أصغر النتائج من نتائج الطلبة الجالسين في الصف السابع فسمي 
والبيان التفصيلي عن نتائج الطلبة  7.»elpmaS evisopruP«ىذا الدنهج بمنهج العينة القصدية 
في  8117-7117الطلبة لدادة اللغة العربية في الاختبار لنصف السنة الدراسية الأول عام 
 الجدول الآتي.
 7.1الجدول 
 نتائج الطلبة لمادة اللغة العربية في الاختبار لنصف السنة الدراسية الأول
 8317-7317عام 
 لعربيةالمعدل العام لمادة اللغة ا الصف الرقم
 58،18 Aالسابع  1
 97،18 Bالسابع  7
 69،18 Cالسابع  3
 71،18 Dالسابع  4
 71،18 Eالسابع  5
 87،97 Fالسابع  6
                                                           
2
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
  .381 ,)4102
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 55،97 Gالسابع  7
 96،38 Hالسابع  8
 18،97 Iالسابع  9
 
 خطوات البحث التطويري .ج 
 »D&R« يالتطوير احث في ىذا البحث ىو منهج البحث الدنهج الذي استخدمو الب
 3معتمدا على دراسة سوكييونو، وخطوات البحث التي ذكرىا سوكييونو في تأليفو كما يلي:
 
 3.1الصورة 
 خطوات البحث التطويري على دراسة سوكييونو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بناءا على تلك الخطوات، صمم الباحث خطوات بحثو لإنتاج كوميك ستريبس لوسيلة 
 الآتية: 7.3تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة كما في الصورة 
 
 
                                                           
3
  .892 ,naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 إمكانية
 تصميم الدنتج جمع البيانات ومشكلة
تصديق 
 التصميم
تجربة الدنتج 
 الثانية
التصحيح 
 الأول
تجربة الدنتج 
 الأولى
التصحيح 
 الثاني
التصحيح 
 إنتاج الدنتج النهائي
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 7.1الصورة 
 ستريبس لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية خطوات البحث التطويري لإنتاج كوميك
 لتنمية مهارة القراءة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فيما يلي: 7.3والبيان لكل من الصورة 
دراسة مبدئية؛ الدراد بها لزاولة الباحث في الكشف عن الدشكلات في تعليم مواد اللغة  .1
العربية أي تعليم مهارة القراءة بوسائلها التعليمية لطلبة الصف السابع في الددرسة 
ة عملية التعليم الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج بلامولصان، وىذه بملاحظ
 والتعلم في الصف السابع لتعّرف الدشكلة في التعليم وتعلم القراءة.
جمع البيانات؛ الدراد بو بعد أن عرف الباحث الدشكلة في التعليم وتعلم القراءة التي  .7
يواجهها الددرس والطلبة قام الباحث بجمع البيانات حيث تكون مصدرا للباحث في 
 ) الدنهج الدراسي لدرس اللغة العربية1تريبس، منها: (تصميم الدنتج أي كوميك س
 ) مواد القراءة في الكتاب الددرسي.7، (للصف السابع
؛ الدراد بو قيام الباحث بتصميم كوميك ستريبس من الأولي تصميم كوميك ستريبس .3
حيث تعيين الدوضوعات والرسومات والمحتويات وتدريبات القراءة بمراعاة مستوى طلبة 
سابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج بلامولصان. ونتيجة الصف ال
 الباحث في ىذه الخطوة ىي كتاب كوميك ستريبس كالوسيلة التعليمية والاستبانة.
 الأولي ستريبستصميم كوميك  جمع البيانات دراسة مبدئية
التصحيح 
 الثاني
التجربة 
 المحددة
التصحيح 
 الأول
التصحيح 
 النهائي
كوميك   إنتاج
 ستريبس
 تحكيم الخبير
التجربة 
 الديدانية
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تحكيم الخبير؛ الدراد بو كان كوميك ستريبس الذي صممو الباحث يحتاج إلى التصديق  .4
أداة الاستبانة للكشف عن سلبيات وإيجابياتو.  بطريقة تحكيم الخبير واستخدم الباحث
والقائم بو خبيران هما: الخبير في الوسيلة التعليمية والخبير في لرال تعليم اللغة العربية، 
والذي حكمو الخبير اثنان هما تصميم كوميك ستريبس ومادة القراءة في كوميك 
الخبير في لرال تعليم اللغة ستريبس، الخبير في الوسيلة التعليمية يحكم بعد التصميم و 
 العربية يحكم مادة القراءة.
التصحيح الأول؛ الدراد بو كان الباحث بعد حصول الاقتراحات والارشادات  .5
والدداخلات والتعليقات عن كوميك ستريبس من الخبيرين قام الباحث بتصحيحو 
 بالاعتماد عليها كلها.
). طلاب 5التجربة المحددة؛ الدراد بها أداء تجربة كوميك ستريبس على العينة الدمثلة ( .6
عن  كوميك ستريبس من  الاستجاباتتعقد ىذه التجربة بأداة الاستبانة للحصول على 
 قبل العينة الدمثلة.
التصحيح الثاني؛ الدراد بو قام الباحث بتصحيح كوميك ستريبس للمرة الثانية إن احتاج  .7
 إلى ذلك معتمدا على نتائج التجربة المحددة.
 التجربة الديدانية؛ الدراد بها أداء تجربة كوميك ستريبس على العينة جميعها، وعقد الباحث .8
الطلبة قبل  نتيجةفي ىذه الخطوة الاختبار القبلي والاختبار البعدي للمقارنة بين  أيضا
وغرض ىذين الاختبارين كشف تطبيقو، لوسيلة التعليم وبعد  تطبيق كوميك ستريبس
 فعاليتو لوسيلة التعليم.
التصحيح النهائي؛ الدراد بو قام الباحث بتصحيح كوميك ستريبس للمرة الأخيرة معتمدا  .9
على نتائج التجربة الديدانية وإن كانت التجربة الديدانية تسير جيدة ولا توجد الدداخلات 
 يح. والتعليقات لكوميك ستريبس فلا يحتاج إلى التصح
إنتاج كوميك ستريبس؛ الدراد بو إصدار كوميك ستريبس بعد التجربة والتعديلات  .11
 وعلمت فعاليتو.
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 بيانات البحث ومصادرها .د 
البيانات التي جمعها الباحث ىي البيانات الكمية ومصادر البيانات في ىذا البحث 
 تتكون من الثلاثة:
 والخبير في لرال تعليم اللغة العربية.الخبيران هما الخبير في الوسيلة التعليمية  .1
 مدرس اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج بلامولصان. .7
طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج  .3
 بلامولصان.
 
 أدوات جمع البيانات .ه 
 يلي:أما أدوات جمع البيانات في ىذا البحث كما 
الاستبانة؛ قام بها الباحث لجمع البيانات من الخبير في الوسيلة التعليمية والخبير في  .1
لرال تعليم اللغة العربية واستجابة مدرس اللغة العربية وطلبة الصف السابع عن  
كوميك ستريبس، وكانت نتيجة ىذه البيانات ىي الاستجابات والاقتراحات 
البحث عن كوميك ستريبس لوسيلة تعليم  والدداخلات والتعليقات من مصادر
مواد اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة، واستخدمها الباحث لتصميم كوميك 
أنواع، ىي الاستبانة  أربعةستريبس وتصحيحو. قسم الباحث ىذه الاستبانة إلى 
ستبانة والا للخبير في الوسيلة التعليمية والاستبانة للخبير في لرال تعليم اللغة العربية
 الاستبانة فيما يلي: جدولللمدرس والاستبانة للطلبة. أما 
 
 1.1 الجدول
 الاستبانة للخبير في الوسيلة التعليمية
 العبارة الرقم
 الدرجة
 5 4 3 7 1
      »قمر«مناسبة تسمية كوميك ستريبس  1
      بة)يسلي القارئين (الطل »قمر«كان  7
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      التربوية (غرس الأخلاق الكريدة) »قمر«قيمة  3
      يجلب رغبة الطلبة في القراءة »قمر«كان  4
      يزيد الدفردات الجديدة للطلبة »قمر«كان  5
 6
يدّكن الطلبة من الدمارسة في  »قمر«كان 
 القراءة السريعة
 
    
      »قمر«مناسبة حجم كوميك ستريبس  7
      قياس الصفحة 8
      »قمر«جاذبية غلاف  9
 11
 »قمر«يساعد الفهرس على فهم لزتوى 
 واستخدامو بكفاءة
 
    
      تشمل الدقدمة تعريفا وافيا بالدوضوع 11
      »قمر«وضوح طريقة استفادة  71
      ألوان الصور لشتعة 31
      وضوع الصور (السطور والألوان والدواقف) 41
      موضِّّ حة للنص »قمر«الصور في  51
      تسلسل الصور 61
      تسلسل القصة 71
 81
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 4.1 الجدول
 مجال تعليم اللغة العربيةالاستبانة للخبير في 
 العبارة الرقم
 الدرجة
 5 4 3 7 1
      استعمال اللغة العربية الفصحى 1
      )»tnoF«وضوح الكتابة (النمط  7
      صحة كتابة الكلمات والجمل أو الدصطلحات 3
 4
الكلمات والجمل أو الدصطلحات مألوفة 
 الاستعمال
 
    
      طول الجمل أو العبارات 5
 6
 مادة القراءة تلائم اىتمامات الطلبة وميولذم
 وأعمارىم
 
    
      الدفردات مرتبطة باىتمامات الطلبة وأعمالذم 7
 8
مادة القراءة تنمي لدى الطلبة قيمة أخلاقية 
معينة أو تعرفهم بنمط ثقافي إسلامي معين 
دون أن تتعارض مع قيم الطلبة أو تمتهم 
 ثقافتهم
 
    
 9
مادة القراءة تتدرج بالطلبة (تبدأ بما درسوه 
يستطيعون استعمالو في مواقف شفويا وما 
 الاتصال ثم تنتقل بهم إلى ما ىو جديد)
 
    
 11
مقروئية مادة القراءة (الدراد بها التحقق من 
 مستوى سهولتها وملاءمتها للطلبة)
 
    
      مناسبة العناوين بالأحداث اليومية للطلبة 11
     مناسبة مادة القراءة بالكفاءة الأساسية الدقررة  71
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 للطلبة
 31
مناسبة مادة القراءة بالوسيلة (صور كوميك 
 ستريبس)
 
    
      مناسبة التدريبات بمحتوى الدادة 41
      وضوح أساليب التدريبات 51
      مناسبة أساليب التدريبات بالأىداف 61
      تنوع أساليب التدريبات 71
      عدد التدريبات 81
      إجابة التدريباتقدرة الطلبة على  91
      صحة دليل التدريبات 17
 
 5.1 الجدول
 للمدرسالاستبانة 
 العبارة الرقم
 الدرجة
 5 4 1 7 3
      مشوق بكثير »قمر«تصميم كوميك  1
 7
بالدنهج الدراسي الدقرر  »قمر«مناسبة كوميك 
للمواد الإضافية في الددارس الدتوسطة الحكومية 
 الأولى في لامولصان
  
   
      منظَّم »قمر«عرض مادة القراءة في كوميك  3
      مفهومة »قمر«مادة القراءة في كوميك  4
 5
 »قمر«اللغة العربية الدستخدمة في كوميك 
   بسيطة وسهلة
   
     عرض الصور والدواقف يساعد الطلبة على فهم  6
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ءورقلدا 
7 
 سوفن في ةيدركلا قلاخلأا سرغي صنلا ىوتلز
ةبلطلا   
   
8 
 ىلع ةبلطلا دعاست ةءارقلا ىلع تابيردتلا
 ةيبرعلا صوصنلل ةحيحصلا ةءارقلا   
   
9 ءورقلدا مهف ىلع ةبلطلا دعاست تابيردتلا      
11  كيموك«رمق» ةءارقلا سيردتل لحاص      
 
لودلجا 1.6 
 ةنابتسلااةبلطلل 
No Pernyataan 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Keseluruhan tampilan komik menarik      
2 
Komik “Qomar” menumbuhkan minat 
untuk membaca 
     
3 
Gambar dalam komik “Qomar” 
membantu memahami teks Arab 
     
4 
Cerita yang disajikan dalam komik 
“Qomar” mudah dipahami 
     
5 
Isi cerita memotivasi untuk melakukan 
kebaikan 
     
6 
Bahasa Arab yang digunakan dalam 
komik “Qomar” mudah dipahami 
     
7 
Ilustrasi tokoh,  tempat dan  balon kata 
dalam komik “Qomar” jelas 
     
8 
Latihan-latihan yang diberikan 
membantu meningkatkan kemampuan 
membaca teks Arab dengan benar 
     
9 
Belajar Bahasa Arab menggunakan 
komik “Qomar” menarik dan 
menyenangkan 
     
10 
Latihan-latihan yang disajikan 
meningkatkan pemahaman 
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حدد يراد بها  الدنظمةالدلاحظة؛ كانت الدلاحظة في ىذا البحث ىي الدلاحظة  .7
وتعقد ىذه  4.الباحث الدشاىدات والسلوكيات التي يريد أن يجمع عنها الدعلومات
في عملية التعليم والتعلم في مادة اللغة العربية لطلبة الصف ثلاث مرات الدلاحظة 
الأولى كارانج غينانج بلامولصان لجمع السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة لوسيلة كوميك ستريبس البيانات عن تطبيق  
 وأعد الباحث أداة الدلاحظة كما يلي:القراءة. 
 7.1 الجدول
 في عملية التعليم والتعلم في مادة اللغة العربيةأداة الملاحظة 
 خطوات التدريس الرقم
 الدرجة الأداء
 5 4 1 7 3 لا نعم
  المقدمة 
        إلقاء السلام أو التحيات 1
        تنظيم الفصل 7
 3
الأسئلة أو البيان الدوجز الذي يوّصل 
 أذىان الطلبة إلى درس جديد
     
  
        كتابة الدوضوع على السبورة 4
        بيان الددرس أىداف الدرس لستصرا 5
  العرض 
  شرح الدفردات الجديدة: 6
        يلفظ الددرس الكلمة الجديدة )1 
        لزاكاة الطلبة في التلفيظ )7 
 
كتابة الددرس الكلمة الجديدة  )3
 على السبورة
     
  
                                                           
4
 .411م)،  1117، عمان، (مناىج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق، ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم  
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شرح الكلمة بوسائل الإيضاح  )4
(الصور أو الإشارة أو حركات 
 البدن وغيرىا)
     
  
 
وضع الكلمة في جمل مفيدة  )5
الطلبة للتأكد من من قبل 
 الفهم
     
  
 
كتابة الطلبة ما على السبورة  )6
في كراساتهم والددرس يلاحظهم 
 ثم قراءة كشف الغياب
     
  
 
أمر الددرس بعض الطلبة بقراءة  )7
ما كتبوه في كراساتهم تأكيدا 
لصحة القراءة والكتابة مع 
الإصلاح من الددرس 
 والآخرون يلاحظون كتابتهم
     
  
 7
الددرس الطلبة بفتح الكتاب أمر 
لقراءة النص (الدوضوع الدعين) بصوت 
 خافت
     
  
        الأسئلة من الطلبة عما لم يفهموه 8
 9
تجارب الطلبة القراءة الصحيحة 
 زوجين متبالا
     
  
 11
الاستنباط من الطلبة عن مضمون 
 القراءة
     
  
 11
قراءة الددرس النص قراءة نموذجا 
 للطلبة
     
  
        شرح الددرس مضمون الدوضوع 71
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        يدسح الددرس ما على السبورة 31
  التطبيق 
 41
قراءة الطلبة واحدا فواحدا مع 
 الإصلاح من الددرس
     
  
 51
عمل التدريبات في الكتاب أو 
 الكراسة وجمعها إلى الددرس
     
  
  الاختتام 
        نصيحة الددرس للطلبة 61
 71
إخبار الددرس عن معلومات الدوضوع 
 القادم
     
  
        اختتام التعلم بالتحميد ثم السلام 81
 
الاختبار؛ قام الباحث بتوزيع لرموعة من الأسئلة أو التدريبات إلى الطلبة يعرف  .3
كوميك ستريبس بها مقدار كفاءتهم، ويعقد ىذا الاختبار مرتين أولذا قبل تطبيق  
، ويقصد »الاختبار البعدي« وتطبيقوثانيها بعد  »الاختبار القبلي«التعليم لوسيلة 
بو حصول البيانات عن كوميك ستريبس كشفا عن فعاليتو لوسيلة تعليم مواد اللغة 
العربية لتنمية مهارة قراءة طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى  
 كارانج غينانج بلامولصان.
 
 تحليل البياناتأساليب  .و 
 كان تحليل بيانات ىذا البحث يتكون من ثلاثة أمور:
 »كوميك ستريبس«تحليل البيانات عن الدنتج  .1
كانت البيانات التي حصلها الباحث على صيغة الاستبانة، ورأى الباحث أن 
 فالخبيران والددرس 5) لتحليلها،trekiL alakS( نظرية "مقياس ليكارت"  يستخدم
                                                           
5
  .39 ,.dibI 
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 5إلى  1، باختيار الدرجة من »كوميك ستريبس«الأسئلة تتعلق بالدنتج  يجيبون والطلبة
 التالي: 8.3بالاعتماد على التقدير كما في الجدول 
 8.1الجدول 
 تقدير الدرجة في مقياس ليكارت
 التقدير الدرجة
 جيد جدا 5
 جيد 4
 مقبول 3
 ضعيف 7
 ضعيف جدا 1
 
 6من الدقياس السابق الرموز الآتية:ثم استخدم الباحث لدعرفة النسبة الدئوية 
  
 
 
     
 بيان الرموز
 النسبة  الدئوية : P
 درجة الاستجابات المحصولةالمجموع الكلي من  : S
 الاستبانةالمجموع الكلي من أعلى الدرجة في  : N
 
 التالي: 9.3وتعيين تقدير النسبة  الدئوية السابقة بالاعتماد على التقدير كما في الجدول 
 9.1الجدول 
 المئوية تقدير النسبة
 البيان التقدير النسبة  المئوية
 لا يحتاج إلى التعديل لائق بشدة % 111 -%  18
                                                           
6
  .451 ,)2102 ,skednI TP :atrakaJ( ,saleK nakadniT naitileneP lanegneM ,kkd hamusuK 
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 لا يحتاج إلى التعديل لائق % 18 -%  16
 يحتاج إلى التعديل مقبول % 16 –%  14
 يحتاج إلى التعديل غير لائق % 14 -%  17
 يحتاج إلى التعديل بشدةغير لائق  % 17 -%  1
 
 تحليل البيانات الوصفية .7
 »fitatitnauK fitpirkseD sisilanA«استخدم الباحث التحليل الوصفي الإحصائي 
كوميك ستريبس لتحليل البيانات من الدلاحظة في عملية التعليم والتعلم أي عند تطبيق  
     7الآتية: تعليم مواد اللغة العربية. وكان ىذا التحليل بالرموزلوسيلة 
  
     
 بيان الرموز
 النسبة  الدئوية :  
 المجموع الكلي من درجة الدلاحظة المحصولة : S
 الاستبانةالمجموع الكلي من أعلى الدرجة في  : N
 
 11.3وتعيين تقدير النسبة  الدئوية السابقة بالاعتماد على التقدير كما في الجدول 
 التالي:
 13.1 الجدول
 لعملية التعليمتقدير النسبة  المئوية 
 التقدير النسبة  المئوية
 ضعيف جدا % 15 -%  1
 ضعيف % 16 -%  15
 مقبول % 57 -%  16
 جيد % 19 -%  67
                                                           
7
  .451 ,.dibI 
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 جدا جيد % 111 -%  19
 
 تحليل البيانات من الاختبار .3
لتحليل البيانات من الاختبار كشفا عن  »tseT-t« tاستخدم الباحث اختبار 
التفاوت أو الدساواة بين الحالتبن أو المجموعتين الدختلفتين على أساس الدقارنة بين معدل 
ويتم إجراء التحليل بو من خلال الخطوات الإحصائية  8كل من المجموعتين.  »naeM«
 التالية:
الجدول  ونموذجا في الجدول. وضع نتائج الطلبة في اختباري القبلي والبعدي وتفاوتهم )1
 فيما يلي:
 33.1الجدول 
 نموذج جدول النتائج في اختباري القبلي والبعدي وتفاوتهما
 العينة الرقم
 النتيجة
 )dالتفاوت (
 x - y
 الاختبار القبلي   
 x
 الاختبار البعدي
 y
 ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ) المجموع (
 
     تعين معدل تفاوت الاختبارين بالرموز التالية:  )7
 
 
 بيان الرموز
 معدل تفاوت اختباري القبلي والبعدي :   
 المجموع الكلي من نفاوت النتيجة :   
 عدد العينة : n
 
                                                           
8
  .851 ,)1002 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,haimlI naitileneP rasaD-rasaD ,tajarduS & anabuS .M 
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    بالرموز التالية:  »حساب  t «تعيين  )3
  √
   
 )  (
 
)   ( 
 
 بيان الرموز
 حساب t :  
 اختباري القبلي والبعديمعدل تفاوت  :   
 المجموع من مربعات التفاوت :    
 الدربع من لرموع التفاوت :  )  (
 عدد العينة : n
 
   (  بالرموز التالية:  »جدول  t «تعيين  )4
 
 )   ( ) 
 بيان الرموز
 جدول t :  
 11،1مقياس التمييز الأدنى =  :  
 عدد العينة : n
  »tseT-t« tوتعيينو أيضا بالاعتماد على الجدول الإحصائي عن اختبار 
 
 »جدول t«و »حساب t«استنتاج التحليل بالدقارنة بين  )5
زا أو فاستنتج الباحث أن فيو تمي »جدول t«أكبر من  »حساب t«إذا كان 
فاستنتج الباحث  »جدول t«أصغر من  »حساب t«فعالية فيما جربو، وإذا كان 
 يز فيو أو عدم فعالية فيما جربو.أن لا تم
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 الرابع الباب
 عرض البيانات وتحليلها
 
 النظرة العامة عن الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج الأول: الفصل
 تاريخ تأسيسها .أ 
 ٜٗٛٔكانت بداية تأسيس اتظدرسة اتظتوسطة اتضكومية الأولذ كارانج غينانج في عام 
رة التربية بإندونيسيا رقم من قبل وزاالتي حصلت عليها اتظدرسة م نظرا إلذ الشهادة 
ومن قبل وزارة التربية بمحافظة جاوا الشرقية ، ٖٜٛٔنوفمبر  ٚفي التاريخ  ٖٜٛٔ/ٓ/ٕٚٗٓ
وتقع ىذه  0ٜٗٛٔأغسطس  ٔٔفي التاريخ  ٜٗٛٔ/KS/ٗٛ0٘Eٖ0ٔ0ٗٓٔ/ٕٙٔرقم 
 اتظدرسة في قرية كارانج غينانج منطقة لاموتؾان تػافظة جاوا الشرقية إندونيسيا0
أتدوا الدراسة  سو يلبي احتياجات المجتمع في كارانج غينانح ومن حوتعا الذينوكان تأسي
 الدراسة للمرحلة اتظتوسطة ولا يجدون اتظدرسة تعذه اتظرحلةهموا أن يواصلوا للمرحلة الابتدائية و 
وقد قام عدد من رؤسائها  احتياجهم على اتظدرسة اتضكومية بمصروفاتها الرخيصة0، وأيضا فيها
وكيدي أنانْتا ريْدجا  وىم: ٕٚٔٓ إلذ ٜٗٛٔفي عام وإدارتها من بداية التأسيس برياسة 
)، ٕٔٓٓ-ٜٜ٘ٔ( اتظاجستنً )، والدكتوراندوس اتضاج كاْسريبٜٜ٘ٔ-ٜٗٛٔ(
)، والدكتوراندوس اتضاج ٕ٘ٓٓ-ٕٔٓٓ( اتظاجستنً الدكتوراندوس اتضاج سْوواْرسونوو 
-ٕٔٔٓ( اتظاجستنً تضاج شعيب)، والدكتوراندوس إٔٔٓ-ٕ٘ٓٓ( اتظاجستنً مصطفى
، )ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ( اتظاجستنً وجوميدي)، ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓ( اتظاجستنً )، وراسيفانٕٕٔٓ
 ٔ)0ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ( اتظاجستنً ر0 حسنو يولر سيْتيو
 
 وبعثتها الددرسة رؤية .ب 
، اتظثقف بيئة، الفاخر، الضليع في العلوم رؤية ىذه اتظدرسة ىي اتظتقدم إيدانا وتقوى
 والتكنولوجيا0
                                                           
1
 .4 ,)7102 ,sserP atihuruP akatsuP( .uraB kidiD atreseP isatneirO asaM naudnaP ukuB ,namA 
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إنماء كفاءة الطلبة ) ٕ، (إنماء النفوس على الإيدان والتقوى) ٔ( أما بعثتها كما يلي:
 تنفيذ التعليم والرعاية) ٗ، (إنماء جودة التربية حسب القرار الوطني) ٖ، (في الأمور الدينية
 إنماء احتمال الطلبة) ٙ، (إنماء احتمال الطلبة ومفخرتهم في الرياضة) ٘، (واتظشوقة اتظكثفة
مال الطلبة إنماء احت) ٛ، (العمل التجاريإنماء احتمال الطلبة في ) ٚ، (ومفخرتهم في الفنون
إكمال ) ٓٔ، (إنماء احتمال الطلبة في استيعاب اللغة الأجنبية) ٜفي تكنولوجيا الاتصال، (
) ٕٔ( ،اتصيد دارة اتظدرسيةالقدرة على تنظيم الإإنماء ) ٔٔ، (والبنية التحتية اتظدرسية اتظرافق
) إيجاد اتطريجنٌ ٗٔ) إيجاد البيئة القرائية، (ٖٔ، (نظام التقويم حسب القرار الوطنيتطوير 
 اتظتصفنٌ بالأخلاق الكريدة والثقافة الواسعة0
 
 والطلبة فيهاوالددرسات أحوال الددرسين  .ج 
 اتظدرسنٌ واتظدرسات أحوال 0ٔ
دونيسيا كلهم كان اتظدرسون واتظدرسات في ىذه اتظدرسة خريجي اتصامعات بإن
مدرسا ومدرسة0  ٜ٘ىم عددة، و ااجستنً والدكتور اتظلوريوس و ابكال الدراسيةبمختلف اتظراحل 
 ٕدرس في اتصدول الآتي0مادة المراحهلم الدراسية و حسب والبيان التفصيلي عن عددىم 
 4.1الجدول 
 عدد الددرسين والددرسات حسب الدراحل الدراسية
 م 5417-4417العام الدراسي: 
 الدرحلة الدراسية لرقما
 عدد الددرسين والددرسات
 المجموع
 الددرسة الددرس
 ٔ ٔ - ةاالدكتور  ٔ
 ٔٔ ٕ ٜ اتظاجستنً ٕ
 ٚٗ ٕٕ ٕ٘ لوريوساالبك ٖ
 62 27 14 المجموع الكلي
                                                           
2
 :romoN nagnomaL gnenegggnaraK 1 iregeN PMS alapeK nasutupeK taruS 
 atreS rajagneM rajaleB sesorP nataigeK malaD uruG saguT naigabmeP 7102/812.101.314/3.124
 .8102-7102 narajaleP nuhaT 1 retsemeS adaP gnilesnoK nad nagnibmiB
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 7.1الجدول 
 حسب مادة الدرسعدد الددرسين والددرسات 
 م 5417-4417العام الدراسي: 
 الدرس الرقم
 رسين والددرساتعدد الدد
 المجموع
 الددرسة الددرس
 ٖ ٕ ٔ التربية الإسلامية ٔ
 ٖ ٕ ٔ التربية الوطنية ٕ
 ٗ ٔ ٖ )KBرعاية الطلبة ( ٖ
 ٚ ٕ ٘ اللغة الإندونيسية ٗ
 ٙ ٖ ٖ الرياضيات ٘
 ٙ ٕ ٗ اللغة الإتؾليزية ٙ
 ٙ ٕ ٗ علم الطبيعة ٚ
 ٚ ٖ ٗ علم الاجتماع ٛ
 ٚ ٘ ٕ )KBSالعلوم والثقافة ( ٜ
 ٗ - ٗ علم الرياضة والصحة ٓٔ
 ٗ ٕ ٕ اللغة اتصاواوية ٔٔ
 ٕ ٔ ٔ اللغة العربية ٕٔ
 62 27 14 المجموع الكلي
كان اثنان و  خاصة نظرا من اتصدول السابق يعرف أن عدد مدرسي اللغة العربية
صدر بيانات م تكون وىي، I.dP.S رىايو فبري َْياني،و (الباحث نفسو) اتشاهما: رزاق اتضسن 
 صفي السابع والثامنتدرس الطلبة اتصالسنٌ في لأنها  من قبل مدرسي اللغة العربية البحث
 0G-لعينة طلبة الصف السابعأما لو  ىذا البحث ىم طلبة الصف السابع تغتمعكان حيث  
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 أحوال الطلبة 0ٕ
في اتظرحلة  كانت أحوال الطلبة في ىذه اتظدرسة تؼتلفة كما اختلفت مدارسهم
 0 منهم خريجوا اتظدرسة الابتدائية اتضكومية(أي في البيت) وبيئاتهم خارج اتظدرسة بتدائيةالا
ومنهم خريجوا اتظدرسة  وأكثرىم لد يتمكنوا من قراءة الأحرف اتعجائية وكتابتها جيدين،
وأيضا إذا كانت  0وأكثرىم قد تدكنوا من قراءة الأحرف اتعجائية وكتابتها الابتدائية الإسلامية
القرآن فقد تدكن الطلبة من قراءة الأحرف اتعجائية وكتابتها قراءة بيئة البيت تعّودىم على تعلم 
 وإن لا فلا0
طالبا/ة0 والبيان التفصيلي عن  ٕ٘ٚأما عدد الطلبة في ىذه اتظدرسة قد بلغ إلذ 
 عددىم في اتصدول الآتي0
 4.1الجدول 
  كارانج غينانجعدد الطلبة في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى
 م 5417-4417العام الدراسي: 
 المجموع الرتبة الصف الرقم
 J I H G F E D C B A
 ٕٙٔ - ٕٔ ٕٗ ٕٗ ٖٕ ٕ٘ ٕٗ ٕ٘ ٕ٘ ٕ٘ السابع ٔ
 ٜٕٗ ٕٕ ٖٕ ٖٕ ٕٙ ٖٕ ٕ٘ ٕٗ ٖٕ ٜٕ ٖٔ الثامن ٕ
 ٕٓٙ ٕٙ ٕٙ ٕٙ ٕٙ ٖٕ ٕٕ ٕٙ ٕ٘ ٖٓ ٖٓ التاسع ٖ
 274 المجموع الكلي
 
 دريس اللغة العربيةمنهجها في ت .د 
م  ٖٕٔٓمن سنة  دراسية إضافية اتظدرسة مادةىذه كانت مادة اللغة العربية في 
من قبل أمنً مدينة لاموتؾان السيد فضلي حيث  ٖٕٔٓسنة  ٙإطاعة لرسالة التقرير رقم 
في  همويسّهل أن تزداد كفاءة الطلبة في استيعاب اللغة الأجنبيةتستهدف مادة اللغة العربية إلذ 
قامت اتظدرسة بتنفيذ ىذا التقرير وأكملت  0الإيدان بالله وتقواىم لله نمي نفوسهم علىالفهم وي  
 مادة اللغة العربية0 لتدريس كل المحتاجات 
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دقيقة والذي قام  ٓٗوأعددت اتظدرسة حصة تدريسها مرة في الأسبوع حيث مدتها 
التربية  تظادةبل كذلك اتظدرسون  بتدريسها ليس فقط اتظدرسون اتظخصصون في اللغة العربية
درس «أما الكتاب اتظدرسي اتظستخدم لتعليم مادة اللغة العربية فيها ىو كتاب  0الإسلامية
 PMS kutnu barA asahaB narajaleP/اللغة العربية لطلبة الصف السابع باتظدرسة اتظتوسطة
 ندوس اتضاج عبد الوحيدوالدكتورا اتظاجستنً الدكتوراندوس اتضاج محمدألفو  »IIV saleK
 0 وكان كتابا وحيدا لتعليم اللغة العربية في اتظدرسة0اتظاجستنً
 
 4.1الصورة 
 درس اللغة العربية لطلبة الصف السابع بالددرسة الدتوسطة غلاف كتاب
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 7.1الصورة 
 درس اللغة العربية لطلبة الصف السابع بالددرسة الدتوسطة تابفهرس ك
   
 
ىو برنامج تعويد الطلبة القراءة فيها اللغة العربية  تعليماتظدرسة الذي يؤيد وبرنامج 
) ٔتنفيذ ىذا االبرنامج:  طريقةو  ،كل أسبوعفي   قراءة كتاب واحدتدام بإفنٌ كانوا مكل  حيث  
 في الكراسالكتاب تلخيص كتابة  )ٕ؛ الذي استعاره من مكتبة اتظدرسة قرأ الطالب الكتاب
  إلذ اتظدرسنٌ ليمضوه0 ترع الكراس )ٖطالب قد قرأه؛ دليلا على أن ال
 
 الفصل الثاني: عرض البيانات وتحليلها
تصميم كوميك ستريبس لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية لتنمية مهارة الدبحث الأول: 
 قراءةال
) ترع ٕ) دراسة مبدئية؛ ٔبإجراءات عديدة وىي: كان تصميم كوميك ستريبس 
) ٙ) التصحيح الأول؛ ٘) تحكيم اتطبنً؛ ٗيم كوميك ستريبس الأولر؛ ) تصمٖالبيانات؛ 
) إنتاج ٓٔ) التصحيح النهائي؛ ٜ) التجربة اتظيدانية؛ ٛ) التصحيح الثاني؛ ٚالتجربة المحددة؛ 
 كوميك ستريبس0
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 دراسة مبدئية .أ 
مادة اللغة كان الباحث في ىذه اتططوة يحاول أن يعرف اتظشكلة في التعليم وتعلم 
وتنفيذ برنامج للصف السابع من قبل اتظدرس والطلبة بملاحظة عملية التعليم والتعلم  ربيةالع
الترترة إلذ يعتمدون كثنًا على  عند تعلمها الصف السابع طلبة، ووجد أن تعويد الطلبة القراءة
معنى اتظفردات  جدولينظرون إلذ  الكلمة أو اتصملة وذلك كانوافهم ل اللغة الإندونيسية
في الصفحات الأخنًة من الكتاب اتظدرسي وإن لد يجدوا معناىا توب باللغة الإندونيسية اتظك
 0أيضا إلذ اللغة الإندونسية ابترترته وابفيها سألوه إلذ اتظدرس وأجي
خاصة في اللغة العربية مادة تعليم في  إلذ اللغة الإندونيسة الترترةرأى الباحث أن 
إلذ اللغة  ونيميلس بها ملأنهالعربية بة يتعودون باللغة لا تجعل الطلتعليم النص للقراءة 
وإن تدكن الطلبة من فهم الكلمة أو اتصملة  اتظقصود تعليمها0 الإندونسية أكثر من اللغة العربية
 فاستخدامها في التعليم لازم0 وغنًىا بوسيلة الإيضاح مثل صور اتظفردات أو إشارة اتظدرس
فلا يدكن للطلبة  دا في التعليم وتعلم اللغة العربيةا وحيمصدر  الكتاب اتظدرسي وكان
اتضصول على اتظعلومات العربية الأخرى مثل اتظفردات واتظصطلحات والعبارات الأخرى غنً 
للصف السابع لذلك، كانت اتظشكلة في التعليم وتعلم مادة اللغة العربية من الكتاب اتظدرسي0 
0 أما تحليلها وعدم اتظواد التعليمية اتظصاحبة عربيةىي عدم الوسيلة التعليمية لفهم النصوص ال
مواد اللغة العربية لتنمية تطوير كوميك ستريبس لوسيلة تعليم  ه الباحث ىوالذي رآاتظناسب 
 القراءة0مهارة 
 
 جمع البيانات .ب 
ورأى أن تحليلها اتظناسب بعد أن عرف الباحث اتظشكلة التي يواجهها اتظدرس والطلبة 
قام الباحث بجمع البيانات حيث تكون مصدرا للباحث في ستريبس  ىو تطوير كوميك
 0 أما البيانات التي ترعها الباحث فيما يلي:تصميم كوميك ستريبس
 للصف السابع اللغة العربية لدرساتظنهج الدراسي  0ٔ
اللغة العربية مصدرا أساسيا للباحث في  لدرس »subaliS«كان اتظنهج الدراسي 
لأن أىداف التعليم لازمة أن تطابق بو وكل تػتويات  وسيلة التعليمتطوير كوميك ستريبس ل
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ةيميلعتلا ةليسولا ىلعف ،جهنتظا اذى ىلع ةبلطلاو سردتظا نًسيل ادصق عضوت يسردتظا باتكلا 
-يموك انى دارتظاسبيترس ك- به اهتبسانم موزل اضيأجهنتظا اذ0 
ةءارقلا ةراهم في ةيبرعلا ةغللا سردل يساردلا جهنتظاو ل عباسلا فصل ةنسلا فصنل
 لولأا ةيساردلا:يلي اميف 
 لودلجا1.1 
لولأا ةيساردلا ةنسلا فصنل عباسلا فصلل ةءارقلا ةراهلد يساردلا جهنلدا 
STANDAR 
KOMPETENSI 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
Memahami berbagai  
ragam teks tulis  dalam 
bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui 
kegiatan membaca, 
menganalisis dan 
menemukan pokok pikiran 
tentang Madrasati 
Membaca nyaring, 
melafalkan huruf 
hijaiyyah, kata, frase, 
kalimat dengan ucapan, 
tekanan dan intonasi 
yang bertema yang 
menggunakan kata 
sapaan (Ilqa’ al-
Tahiyyat), kata ganti 
tunggal (Dhamir Lil 
Mufrad), kata tunjuk 
(Isim Isyarah) dan kata 
depan (Adawat al-Jar) 
dan kata sifat (al-Na’at) 
termasuk warna. 
 
- Melafalkan huruf-
huruf hijaiyyah / kata-
kata dengan tepat dan 
benar sesuai dengan 
tanda baca. 
Mengidentifikasi kata, 
frasa, atau kalimat dalam 
wacana tertulis 
sederhana meliputi kata 
sapaan (Ilqa’ al-
Tahiyyat), kata ganti 
tunggal (Dhamir Lil 
Mufrad), kata tunjuk 
(Isim Isyarah) dan kata 
depan (Adawat al-Jar) 
dan kata sifat (al-Na’at) 
termasuk warna. 
- Mengidentifikasi 
makna / ide pokok 
yang ada dalam 
wacana / bahan 
qira'ah. 
 
- Mengidentifikasi tema 
/ topik yang ada dalam 
wacana. 
 
- Menjawab / merespons 
berbagai pertanyaan 
tentang keadaan isi / 
bahan qira'ah dengan 
tepat dan benar. 
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 sinej nakadebmeM -
 nad rakkazdum
 malad stannaum
 .tamilak iagabreb
 isamrofni nakumeneM
 irad icnir uata nad mumu
 anahredes anacaw
 itasardaM amet gnatnet
 .raneb nad tapet nagned
 atak isakifitnedigneM -
 gnay ajas apa tafis
 .naacab malad tapadret
 
 sinej isakifitnedigneM -
 nad rakkazdum
 .stannaum
 
 nalupmisek taubmeM -
 .anacaw isi gnatnet
نظرا من اتصدول السابق وجد الباحث أن الكفاءة اتظراد استيعابها لدى طلبة الصف 
السابع ىي القدرة على القراءة اتصهرية للأحرف اتعجائية والكلمات واتصمل أو العبارات بمراعاة 
 النبر واللهجة، والقدرة على التعرف عن الكلمات واتصمل أو العبارات من النصوص اتظكتوبة،
واتظواد اتظقررة  على تعينٌ اتظعلومات العامة أو اتطاصة من النصوص العربية عن اتظدرسة،والقدرة 
لطلبة الصف السابع لنصف السنة الدراسية الأول تحتوي على إلقاء التحيات والضمنً للمفرد 
 واسم الإشارة وأدوات اتصر والنعت0
 
 مواد القراءة في الكتاب اتظدرسي 0ٕ
درس اللغة العربية لطلبة الصف السابع «اب اتظدرسي كانت مواد القراءة في الكت
التعريف ) ٔ تحتوي على تسس موضوعات ىي: لنصف السنة الأول »باتظدرسة اتظتوسطة
العاملون في ) ٕ؛ ىذا اتظوضوع يتحدث عن تعارف الطلبة حيث فيو الضمائر للمفرد، بالنفس
ة وتأتي بعد ىذا اتظوضوع بعض تتعلق باتظدرس التي ؛ ىذا اتظوضوع يذكر بعض اتظهناتظدرسة
؛ ىذا اتظوضوع يتحدث عن بعض اتظرافق في اتظدرسة اتظرافق العامة) ٖالتحيات والرد عليها، 
؛ ىذا اتظوضوع يتحدث عن الأدوات الأدوات اتظدرسية) ٗوبعض الصفات اتظناسبة تعا، 
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؛ ىذا لوانالأ) ٘اتظدرسية واسم الإشارة اتظناسب بها وبعض أدوات اتصر وظرف اتظكان، 
 0اتظوضوع يذكر بعض الألوان للأدوات اتظدرسية
وقوم الباحث الكتاب اتظدرسي لطلبة الصف السابع ورأى أن فيو النواحي الإيجابية 
نت اتظادة كا) ٕ) يتدرج عرض اتظادة التعليمية، ٔوالسلبية، والنواحي الإيجابية فيو كما يلي: 
ميز الكتاب بالاستخدام اللغوي اتصيد للعربية يت) ٖ، وأعمارىم للطلبة التعليمية مناسبة
يشتمل ) ٘، فهمها واستيعابها الطالباتضوارات مناسبة وقصنًة يستطيع ) ٗ، الفصحى
 ة في مقدور الطالب أداؤىا منفردا0الكتاب على عدد كبنً من الواجبات اتظنزلي
من  صفحات الكتاب مبدوءة ) كانتٔالسلبية فيو عند الباحث ىي: نواحي أما ال
حوال الطلبة اتظتعلمنٌ في بأتناسب  لاغلاف الكتاب  ) صورةٕ، اليمنٌ ولا من اليسار
عِلم القارئ أن الكتاب ت   الأنه )ٗ0ٗ(صورة الغلاف في الصورة  اتظدارس اتظتوسطة اتضكومية
اتظفردات تأتي بعد  ) كانتٖتظسلمنٌ فحسب مع أنهم فيها مسلمون وغنً مسلمنٌ، للطلبة ا
) عدم البيان عن الزمن في إلقاء ٘عدم الصور اتظوضحة للمفردات والنصوص،  )ٗ، النصوص
) كثرة ٚ) اتظوضوع الثالث: اتظرافق العامة يحتاج إلذ التغينً باتظرافق اتظدرسية، ٙالتحيات، 
 )0اتظلحقاتو (في الأخطاء الكتابية في
 
 تصميم كوميك ستريبس الأولي .ج 
لمنهج الدراسي ل ا على نتائج تحليلومعتمدالباحث بتصميم كوميك ستريبس  قام
درس اللغة العربية لطلبة الصف السابع باتظدرسة «اتظقرر لطلبة الصف السابع وتػتويات كتاب 
) إعداد ٕ) إعداد مادة القراءة، ٔ وىي أربعتصميم إلذ ىذا ال واتخط تتدرجو  ،»اتظتوسطة
 0كوميك ستريبس  تقديم) ٗ، اتإعداد التدريب) ٖ الصور،
 
 مادة القراءة إعداد .4
 ٖإعدادىا في ع مادة القراءة  بمراعاة القواننٌ كان الباحث في ىذه اتططوة يض
 كوميك وتناسبها باتظنهج الدراسي وتػتويات الكتاب اتظدرسي0 فكانت مواد القراءة في  
                                                           
3
 ٙٔالصفحة  نظر القواننٌ في إعداد مادة القراءة فيا  
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 موضوعات ستريبس لطلبة الصف السابع لنصف السنة الدراسية الأول تحتوي على تسس
) يا إتعي ىذا صعب؛ ٕديدة؛ كان تػتواه يشمل على تعارف الطلبة، ) مدرستي اتصٔ وىي:
) صلاتي حياتي؛ كان تػتواه يشمل على اتظرافق ٖكان تػتواه يشمل على أفراد اتظدرسة، 
) منظر تريل؛ كان ٘) معجم مفيد؛ كان تػتواه يشمل على الأدوات اتظدرسية، ٗاتظدرسية، 
مادة مادة القراءة في كل موضوع إلذ قسمنٌ هما  وقسم الباحث تػتواه يشمل على الألوان0
 وإعداد مواد القراءة لكوميك ستريبس فيما يلي:مادة القراءة للمؤنث0 لمذكر و القراءة ل
 إعداد اتظادة للموضوع الأول )ٔ
 أمام اتظدرسة : الدكان مدرستي الجديدة : الدوضوع
  ٖ: عدد الوجهاء التحية والرد عليها - : المحتوى
 الذىاب إلذ اتظدرسة : ةالحال للمفردالضمنً  -  
    في الصباح : الوقت
 جديد / قديم / صديق / قرية / قريب : الدفردات
 
رتبة 
 الإطارات
 مادة القراءة للمؤنث مادة القراءة للمذكر
 بيت سلمي بيت سليم ٔالإطار 
 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ٕالإطار 
 ىذه مدرستي اتصديدة مدرستي اتصديدةىذه  ٖالإطار 
 عزيزة : السلام عليكم0 صباح اتطنً عزيز : السلام عليكم0 صباح اتطنً ٗالإطار 
 سلمي : وعليكم السلام0 صباح النور سليم : وعليكم السلام0 صباح النور ٘الإطار 
 عزيزة : ىل أنِت تلميذة جديدة؟ عزيز : ىل أنَت تلميذ جديد؟ ٙالإطار 
 
سلمى : نعم، أنا تلميذة جديدة0  يم : نعم، أنا تلميذ جديد0 وأنَت؟سل
 وأنِت؟
 عزيزة : أنا تلميذة قديدة0 اتشي عزيزة عزيز : أنا تلميذ قديم0 اتشي عزيز 
عزيزة : ىذه صديقتي0 اتشها حسنى0 عزيز : ىذا صديقي0 اتشو حسن0 ىو  ٚالإطار 
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 ىي تلميذة جديدة أيضا تلميذ جديد أيضا
 حسنى : اتشي حسنى0 ما اتشِك؟ حسن : اتشي حسن0 ما اتشَك؟ ٛطار الإ
 
سلمى : اتشي سلمى0 أنا من قرية   سليم : اتشي سليم0 أنا من قرية كندل
 كندل
حسن : قريتَك قريبة من قريتي0 أنا  ٜالإطار 
 من قرية سيمو
 سليم : ما شاء الله
حسنى : قريتِك قريبة من قريتي0 أنا من 
 قرية سيمو
 مى : ما شاء اللهسل
الإطار 
 ٓٔ
 ىذه مدرستناالآن عزيز : 
طلاب : اتظدرسة اتظتوسطة  ٖ
 اتضكومية الأولذ كارانج غينانج
 ىذه مدرستناالآن عزيزة : 
طالبات : اتظدرسة اتظتوسطة  ٖ
 اتضكومية الأولذ كارانج غينانج
 
 إعداد اتظادة للموضوع الثاني )ٕ
 داخل الفصل : الدكان يا إلذي، هذا صعب : الدوضوع
  ٖ: عدد الوجهاء اتظهن في اتظدرسة - : المحتوى
 تعلم اللغة العربية : ةالحال التحية والرد عليها -  
    في أثناء الدراسة : الوقت
 حازن / ضعيف / سهل / صعب / متشائم / متفائل : الدفردات
 
رتبة 
 الإطارات
 مادة القراءة للمؤنث مادة القراءة للمذكر
 فصل سلمى صل سليمف ٔالإطار 
 ٕالإطار 
 اتظدرس : ماذا درسنا؟
 الطلبة : اللغة العربية
 اتظدرس : ماذا درسنا؟
 الطلبة : اللغة العربية
 ٖالإطار 
اتظدرس : ىذه مفردات جديدة0 أفراد 
اتظدرسة: مدير اتظدرسة، نائب مدير 
ىذه مفردات جديدة0 أفراد اتظدرس : 
اتظدرسة: مدير اتظدرسة، نائب مدير 
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اتظدرسة، مدرس، موظف، أمينة 
 اتظكتبة، بائعة، بستاني، بواب
اتظدرسة، مدرس، موظف، أمينة 
 اتظكتبة، بائعة، بستاني، بواب
 سلمى : حسنى، تظاذا؟؟ سليم : حسن، تظاذا؟؟ ٗالإطار 
 ٘الإطار 
 سليم : تظاذا أنَت حازن يا حسن؟
حسن : يا سليم، أنا ضعيف في اللغة 
 صعب العربية0 ىذا الدرس
 سلمى : تظاذا أنِت حازنة يا حسنى؟
حسنى : يا سلمى، أنا ضعيفة في اللغة 
 العربية0 ىذا الدرس صعب
 ٙالإطار 
سليم : أنا ضعيف أيضا في اللغة 
 العربية
سلمى : أنا ضعيفة أيضا في اللغة 
 العربية
 ىرةحسنى : لا لا لا، أنِت تلميذة ما حسن : لا لا لا، أنَت تلميذ ماىر ٚالإطار 
 ٛالإطار 
سليم : يا حسن، كل درس صعب 
 للمتشائم وسهل للمتفائل
سلمى : يا حسنى، كل درس صعب 
 للمتشائمة وسهل للمتفائلة
 ٜالإطار 
حسن : شكرا على نصيحتَك يا 
 سليم
 سليم : عفوا
حسنى : شكرا على نصيحتِك يا 
 سلمى
 سلمى : عفوا
 
 إعداد اتظادة للموضوع الثالث )ٖ
 اتظرافق اتظدرسية : الدكان  حياتيصلاتي : الدوضوع
  ٖ: عدد الوجهاء أتشاء اتظرافق اتظدرسية - : المحتوى
أدوات اتصر وظرف  -  
 اتظكان
 استفادة وقت الراحة : ةالحال
    قبل الظهر : الوقت
 ذاىب / جائع / أكل / مستعد / تزام / ميضاءة : الدفردات
 
رتبة 
 الإطارات
 لقراءة للمؤنثمادة ا مادة القراءة للمذكر
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 ٔالإطار 
حسن : يا سليم، في وقت الراحة إلذ 
 أين أنَت ذاىب؟
سليم : أنا ذاىب إلذ اتظكتبة لقراءة 
 المجلة
حسنى : يا سلمى، في وقت الراحة 
 إلذ أين أنِت ذاىبة؟
سلمى : أنا ذاىبة إلذ اتظكتبة لقراءة 
 المجلة
 ٕالإطار 
حسن : أنا جائع0 أنا ذاىب إلذ 
 للأكل كدري ةالسيد مقصف
سليم : إذن، بعد ذلك صلاة الظهر 
 تراعة
حسنى : أنا جائعة0 أنا ذاىبة إلذ 
 للأكل كدري السيدة مقصف
: إذن، بعد ذلك صلاة الظهر  ىمسل
 تراعة
 ٖالإطار 
 سليم في اتظكتبة لقراءة المجلة
 لة؟المجسليم : أين 
 في اتظكتبة لقراءة المجلة ىمسل
 لة؟المج: أين  ىمسل
 ٗر الإطا
 كدري السيدة حسن في مقصف
 للأكل0
قائمة الطعام والشراب: رز بسلطة، 
رز مقلي، رز مندي، لقيمات، 
 حليب، شاي، قهوة، ماء
حسن : يا السيدة، تسس لقيمات 
 وشاي
 السيدة : طيب
 كدري السيدة في مقصف حسنى
 للأكل0
قائمة الطعام والشراب: رز بسلطة، رز 
مقلي، رز مندي، لقيمات، حليب، 
 شاي، قهوة، ماء
: يا السيدة، تسس لقيمات  حسنى
 وشاي
 السيدة : طيب
 الله أكبر الله أكبر (مصلى التقوى) الله أكبر الله أكبر (مصلى التقوى) ٘الإطار 
 ٙالإطار 
سليم وحسن : الآن وقت صلاة 
 الظهر
: الآن وقت صلاة  وحسنى ىمسل
 الظهر
 ٚالإطار 
 حسن : أنا مستعد لصلاة الظهر
 م : تضظة0 أين اتضمام واتظيضاءة؟سلي
 لصلاة الظهر ة: أنا مستعد حسنى
 : تضظة0 أين اتضمام واتظيضاءة؟ ىمسل
 ٛالإطار 
حسن : اتضمام وراء معمل الكمبيوتر 
 واتظيضاءة بجوار اتظصلى
: اتضمام وراء معمل الكمبيوتر  حسنى
 واتظيضاءة بجوار اتظصلى
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 ٜالإطار 
سليم : طيب، بعد ىذا، صلاة 
 الظهر تراعة
: طيب، بعد ىذا، صلاة  ىمسل
 الظهر تراعة
 
 إعداد اتظادة للموضوع الرابع )ٗ
 البستان : الدكان معجم مفيد : الدوضوع
  ٕ: عدد الوجهاء الأدوات اتظدرسية - : المحتوى
اسم الإشارة للقريب  -  
 والبعيد
التحادث عن اللغة  : ةالحال
 العربية
    عند الاستراحة : الوقت
 حامل / معجم / متعلم / موجودة / ذكي / مفيد : رداتالدف
 
رتبة 
 الإطارات
 مادة القراءة للمؤنث مادة القراءة للمذكر
 ٔالإطار 
 حسن : يا سليم، ما ىذا الكتاب؟
 أنت حامل ىذا الكتاب دائما
 حسنى : يا سلمى، ما ىذا الكتاب؟
 أنِت حاملة ىذا الكتاب دائما
 ٕالإطار 
أنا متعلم اللغة  سليم : ىذا معجم0
 العربية بهذا اتظعجم
سلمى : ىذا معجم0 أنا متعلمة اللغة 
 العربية بهذا اتظعجم
 ٖالإطار 
سليم : مثلا، ما الأدوات اتظدرسية 
ىي موجودة في  في اللغة العربية؟
 اتظعجم
سلمى : مثلا، ما الأدوات اتظدرسية 
في اللغة العربية؟ ىي موجودة في 
 اتظعجم
 ٗالإطار 
م : ىذه صورة الأدوات اتظدرسية سلي
 يا حسن0
مكتب، كرسي، الأدوات اتظدرسية: 
 قلم رصاص، قلم حبر
ىذه صورة الأدوات اتظدرسية :  ىمسل
 0نىيا حس
الأدوات اتظدرسية: سبورة، تؽسحة، 
 حقيبة، مقلمة
 ة، ىذه تؽسحةى : ىذه سبور مسل سليم : ىذا مكتب وىذا كرسي ٘الإطار 
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حسن : ذلك قلم رصاص وذلك قلم 
 حبر
  : تلك حقيبة وتلك مقلمةحسنى
 ٙالإطار 
، مثلثالأدوات اتظدرسية: كتاب، 
 مقص
الأدوات اتظدرسية: تؽحاة، مبراة،  
 كراسة، منقلة، مسطرة
 ٚالإطار 
 ا مثلثسليم : ىذا كتاب وىذ
 حسن : ذلك مقص
وىذه  ى : ىذه تؽحاة وىذه مبراةمسل
 كراسة
 مسطرة تلكو : تلك منقلة  حسنى
 ٛلإطار ا
 سليم : أنت ذكي يا حسن
حسن : اتظعجم مفيد جدا0 شكرا يا 
 سليم0
 سليم : عفوا
 يا حسنى ةذكي : أنت ِ ىمسل
 : اتظعجم مفيد جدا0 شكرا يا حسنى
 0ىمسل
 : عفوا ىمسل
 
 إعداد اتظادة للموضوع اتطامس )٘
 الطريق : الدكان منظر جميل : الدوضوع
  ٕ: اءعدد الوجه الألوان (النعب) - : المحتوى
 الذىاب إلذ اتظدرسة : ةالحال في الصباح : الوقت
 متعجب / منظر / متنوعة / لون / عندي : الدفردات
 
رتبة 
 الإطارات
 مادة القراءة للمؤنث مادة القراءة للمذكر
 ٔالإطار 
 حسن : أنا متعجب بهذا اتظنظر اتصميل
 سليم : سبحان الله، ىذا منظر تريل
 ا اتظنظر اتصميلحسنى : أنا متعجبة بهذ
 سلمى : سبحان الله، ىذا منظر تريل
 ٕالإطار 
 حسن : ألوان اتظنظر متنوعة يا سليم0
 ما الألوان في اللغة العربية؟         
حسنى : ألوان اتظنظر متنوعة يا 
 سلمى0 ما الألوان في اللغة العربية؟
: الطائرة سوداء0 زىرة يسمنٌ  سلمىسليم : لون الطائرة أسود0 لون زىرة  ٖالإطار 
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 بيضاء يسمنٌ أبيض
 ٗالإطار 
شجرة لون سليم : لون الوردة أتزر0 
 أخضر اتظوز
شجرة اتظوز 0 سلمى : الوردة تزراء
 خضراء
 ٘الإطار 
ساوو أتشر0 لون  تذرة سليم : لون
 شمس أصفرالدوار زىرة 
دوار  زىرة0 اءتشر تذرة ساوو :  ىمسل
 اءشمس صفر ال
 ٙالإطار 
لون أزرق0  السماءسليم : لون 
 يدارم السحابة
 السحابة0 اءزرقالسماء :  ىمسل
 يةدارم
 ٚالإطار 
سليم : تلك ىي الألوان في اللغة 
 العربية
: تلك ىي الألوان في اللغة  ىمسل
 العربية
 ٛالإطار 
حسن : اتضمد لله، عندي صديق 
 ماىر مثلك َ
 ة: اتضمد لله، عندي صديق حسنى
 مثلك ِ ةماىر 
 
 رإعداد الصو  .7
 اتظراد بو إعداد الصور اتظناسبة بمواد القراءة السابقة، فأعددىا الباحث بطريقة التصوير
) الصور ٔاتظعدة في كل موضوع فيما يلي: وكانت الصور  ،والتحميل من الشبكة غلى الورقة
) الصور في اتظوضوع ٕتحتوي على صورة البيت واتظدرسة والوجهاء الثلاثة،  تظوضوع الأولفي ا
) الصور في اتظوضوع ٖني تحتوي على الغرفة الدراسية وأفراد اتظدرسة والوجهاء الثلاثة، الثا
الثالث تحتوي على الغرفة الدراسية واتظكتبة واتظقصف والأطعمة والأشربة واتظصلى والوجهاء 
) ٘البستان والأدوات اتظدرسية والوجيهان،  تحتوي على الرابع) الصور في اتظوضوع ٗالثلاثة، 
 األوانهالأشياء باختلاف ور في اتظوضوع اتطامس تحتوي على اتظنظر في الصباح و الص
 والوجيهان0
بعض الصور صّورىا الباحث نفسو  لكن ت الصور ليس كلها تػم لا من الشبكةكان
والنموذج في تحرير  06SC برنامج فوتوشوب باستخدام التحريرعلى الورقة فهي تحتاج إلذ 
 يلي: الصورة باستخدامو فيما
 4.1الصورة 
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 6SC باستخدام فوتوشوب الوجيه صورةلنموذج في تحرير ا
 
 
 
نقل الصورة من الورقة إلذ 
 الكمبيوتر بالشاشة
 6SCإدخاتعا إلذ برنامج فوتوشوب 
 
 
 
 تاجةالمحتجريدىا من الصور الغنً  تلوينها
 
 1.1الصورة 
 6SC وبباستخدام فوتوش الوجيهة صورةلنموذج في تحرير ا
 
 
 
نقل الصورة من الورقة إلذ 
 الكمبيوتر بالشاشة
 6SCإدخاتعا إلذ برنامج فوتوشوب 
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 تجريدىا من الصور الغنً المحتاجة تلوينها
 
قياس الإطارات ترتيبها و قام بتنظيمها حسب  كلها  الباحث بعد إعداد الصوركان 
والنموذج في تنظيم الصور فيما  0كل الإطارات  ثم وضع النص للقراءة في طوتعا وعرضها بمراعاة
 يلي:
 2.1الصورة 
 تنظيم الصورالنموذج في 
 حسب ترتيبها وقياس الإطارات
 3.1الصورة 
 وضع النص للقراءةالنموذج في 
 في كل الإطارات
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 4.1الصورة 
 تنظيم الصورالنموذج في 
 حسب ترتيبها وقياس الإطارات
 5.1الصورة 
 ع النص للقراءةوضالنموذج في 
 في كل الإطارات
  
 
 تدريباتإعداد ال .4
رأى الباحث أن كان اتعدف في تطوير كوميك ستريبس ىو تنمية مهارة القراءة ف
مقدار كفاءة الطلبة في قراءة النصوص العربية وفهمها0 وأعد لازم تظعرفة فيو  التدريباتوجود 
اختبارات «محمد عبد اتطالق محمد في كتاب  وما كتبالباحث التدريبات على القراءة معتمدا على 
) أن تكون التدريبات أو الاختبارات في اتظستويات الأولذ على بنود تبدأ من ٔوىي  »اللغة
) أن يراعي الواضع طول النص وقصره ٕاتصملة أو اتصملتنٌ ولا تزيد عن الفقرة أو الفقرتنٌ، 
ن يكون المحتوى حنٌ اختيار النص ) أٖفي ضوء مستوى الطلبة وفي ضوء ما درسوه فعلا، 
وإنما من حيث اتظوضوع الذي  ملائما تظستوى الطلبة، ليس من حيث الصعوبة والسهولة فقط
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) ومن حيث اللغة أن تكون من الصعوبة أو اليسر بحيث تناسب اتظستوى الذي ٗتناولو، 
النص باتظفردات والتراكيب الصعبة0وصل إليو الطلبة، وألا ي ْشحن 
 ٗ
 فيما يلي:لطلبة الصف السابع بنود التدريبات التي أعدىا الباحث  عأنوا ف
 0 مثل:مواءمة اتظفردات أو الكلمات )ٔ
 0ضع خطا تحت الكلمة اتظطابقة للكلمة التي في اتظربع -
 جدير     جدد     جديدحديد         جديد  اتظثال:
 0صل بنٌ الكلمتنٌ اتظتماثلتنٌ -
 جديدة     جديد  اتظثال:
 جديد      
 0 مثل:مواءمة اتصمل )ٕ
 ) أمام اتصملة التي تطابق اتصملة الأولذ0ضع علامة ( -
 سليم تلميذ جديد اتظثال:
 ) سليم تلميذ جديد( (   ) سليم تلميذة جديدة 
 (   ) التلميذة اتصديدة سليم (   ) التلميذ اتصديد سليم 
 0 مثل:والصورة مواءمة الكلمة )ٖ
 لمة التي تعبر عن الصورة وفقا للنص الذي قرأتو0ضع دائرة حول اتضرف أمام الك -
 اتظثال: 
 
 ماء ج0 حليب أ0 
 شاي د0 قهوة ب0 
 صل بنٌ الكلمة والصورة وفقا للنص الذي قرأتو0 -
 اتظثال: 
    ماء
 
                                                           
4
 0ٜٛٔم)،  ٜٜٙٔ، رياض: جامعة اتظلك سعود( ،اختبارات اللغة، محمد عبد اتطالق محمد  
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    حليب
 
    
 
 في السؤال اتصواب اتظناسب باتصملةأي اختيار  لاستنباطا )ٗ
 0الصحيحةالكلمة  ضع دائرة حول اتضرف أمام -
  سليم قارئ 00000 اللغة العربية0 اتظثال:
 ج0 قلم حبر  تؽسحة 0 أ
 د0 مقص  كتاب 0 ب
 أسئلة الصواب واتططأ )٘
ضع دائرة حول اتضرف (ص) إذا كانت العبارة صحيحة أو (خ) إذا كانت العبارة  -
  خطيئة وفقا للنص الذي قرأتو0
  خ ص  سليم تلميذ جديد اتظثال:
 
 بسكوميك ستري  تقديم .1
كلا من مواد القراءة السابقة   فنظم كوميك ستريبس على شكل الكتابالباحث   قدم
 0ترترة اتظؤلفو  الفهرسو  قدمةواتظ غلاف الكتاب بزيادة حسب تنظيم الكتابوتدريباتها 
 6.1 الصورة
 غلاف الكتاب
 14.1الصورة  
 مقدمة الكتاب
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 44.1صورة ال
 ترجمة الدؤلف
 74.1 صورةال 
 الكتاب فهرس
 
 
 
 
 
 تحكيم الخبير .د 
يحتاج إلذ التصديق  وكان ىذا التصميم الأولر كوميك ستريبستصميم  الباحث  أتم
بطريقة تحكيم اتطبنً واستخدم الباحث أداة الاستبانة للكشف عن سلبيات وإيجابياتو0 والقائم 
 يحكم بعدو  يميةفي الوسيلة التعل اخبنً الدكتور محمد بيهقي لطفي؛ كان ) ٔبو خبنًان هما: 
 في تغال تعليم اللغة العربية اخبنً الدكتور مروان أتزد توفيق؛ كان ) ٕ، كوميك ستريبس  تصميم
 فيما يلي:اتظعاينً اتظعدة  حسب0 ونتيجة ىذا التحكيم مادة القراءةبعد يحكم و 
 
 »قمر«تصميم كوميك ستريبس نتيجة تحكيم الخبير في الوسيلة التعليمية عن  .4
) في اتطانة اتظوضحة للاستجابة بمراعاة تقدير  √لامة الصواب ( عوضع اتطبنً 
) جيد جدا0 ٘) جيد؛ (ٗ) مقبول؛ (ٖ) ضعيف؛ (ٕ) ضعيف جد؛ (ٔالدرجة التالر: (
 وحصل الباحث على نتيجة تحكيمو كما يلي:
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 العبارة الرقم
 الدرجة
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
  √    »قمر«مناسبة تسمية كوميك ستريبس  ٔ
  √    بة)يسلي القارئنٌ (الطل »قمر«كان  ٕ
 √     التربوية (غرس الأخلاق الكريدة) »قمر«قيمة  ٖ
 √     يجلب رغبة الطلبة في القراءة »قمر«كان  ٗ
 √     يزيد اتظفردات اتصديدة للطلبة »قمر«كان  ٘
 √     يدّكن الطلبة من اتظمارسة في القراءة السريعة »قمر«كان  ٙ
   √   »قمر«ميك ستريبس مناسبة حجم كو  ٚ
 √     قياس الصفحة ٛ
 √     »قمر«جاذبية غلاف  ٜ
  √    واستخدامو بكفاءة »قمر«يساعد الفهرس على فهم تػتوى  ٓٔ
  √    تشمل اتظقدمة تعريفا وافيا باتظوضوع ٔٔ
  √    »قمر«وضوح طريقة استفادة  ٕٔ
 √     ألوان الصور تؽتعة ٖٔ
 √     لسطور والألوان واتظواقف)وضوع الصور (ا ٗٔ
 √     موضِّ حة للنص »قمر«الصور في  ٘ٔ
 √     تسلسل الصور ٙٔ
 √     تسلسل القصة ٚٔ
  √    )hokoT isnetsisnoK( انسجام الوجيو ٛٔ
  √    )lenaP katoKعدد الإطارات ( ٜٔ
 √     ندرة الأخطاء اتظطبعية ٕٓ
 ٗ) وبالدرجة ٚواحد (رقم بند  ٖالبنود بالدرجة  نظرا من اتصدول السابق يعرف أن
 (رقمبندا اثنا عشر  ٘) وبالدرجة ٜٔ/ٛٔ/ٕٔ/ٔٔ/ٓٔ/ٕ/ٔ(رقم  بنود سبعة
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المجموع الكلي من وأحصاىا الباحث وعلم  )0ٕٓ/ٚٔ/ٙٔ/٘ٔ/ٗٔ/ٖٔ/ٜ/ٛ/ٙ/٘/ٗ/ٖ
تظعرفة حللها الباحث ثم ، ٓٓٔوالمجموع الكلي من أعلى الدرجة ىو  ٜٔالدرجة المحصولة ىو 
  :بالطريقة التاليةالنسبة اتظئوية 
المجموع الكلي من الدرجة المحصولة
المجموع الكلي من أعلى الدرجة
  فتكون  ٓٓٔ  
   
=  ٓٓٔ  
أي كان  ٜ0ٖكما في اتصدول   لائق بشدة%)  ٜٔتقدير ىذه النسبة اتظئوية (و  ،% ٜٔ
 0لا يحتاج إلى التعديل »قمر«تصميم كوميك ستريبس 
) حجم الكتاب؛ اتظراد بو أن يزيد الباحث طول ٔأما اقتراحات اتطبنً للباحث ىي: 
) استخدام الإلكترونية إن أمكن؛ اتظراد بو أن يعرض الباحث كتابو على ٕالكتاب وعرضو، 
) إل حاق التدريبات العامة؛ اتظراد بو أن يعرض ٖسبيل الإلكترونية إن أمكنو على ذلك، 
 عامة في الصفحات الأخنًة من الكتاب0الباحث التدريبات ال
 
 »قمر«مادة القراءة في كوميك ستريبس  .7
) في اتطانة اتظوضحة للاستجابة بمراعاة تقدير  √علامة الصواب (  اتطبنًوضع 
) جيد جدا0 ٘) جيد؛ (ٗ) مقبول؛ (ٖ) ضعيف؛ (ٕ) ضعيف جد؛ (ٔالدرجة التالر: (
 وحصل الباحث على نتيجة تحكيمو كما يلي:
 العبارة مالرق
 الدرجة
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ
 √     استعمال اللغة العربية الفصحى ٔ
 √     )»tnoF«وضوح الكتابة (النمط  ٕ
 √     صحة كتابة الكلمات واتصمل أو اتظصطلحات ٖ
 √     الكلمات واتصمل أو اتظصطلحات مألوفة الاستعمال ٗ
 √     طول اتصمل أو العبارات ٘
 √     ئم اىتمامات الطلبة وميوتعم وأعمارىممادة القراءة تلا ٙ
 √     اتظفردات مرتبطة باىتمامات الطلبة وأعماتعم ٚ
 √    مادة القراءة تنمي لدى الطلبة قيمة أخلاقية معينة أو  ٛ
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تعرفهم بنمط ثقافي إسلامي معنٌ دون أن تتعارض مع 
 قيم الطلبة أو تدتهم ثقافتهم
 ٜ
ة (تبدأ بما درسوه شفويا وما مادة القراءة تتدرج بالطلب
يستطيعون استعمالو في مواقف الاتصال ثم تنتقل بهم إلذ 
 ما ىو جديد)
 √    
 ٓٔ
مقروئية مادة القراءة (اتظراد بها التحقق من مستوى 
 سهولتها وملاءمتها للطلبة)
 √    
 √     مناسبة العناوين بالأحداث اليومية للطلبة ٔٔ
 √     بالكفاءة الأساسية اتظقررة للطلبة مناسبة مادة القراءة ٕٔ
 √     مناسبة مادة القراءة بالوسيلة (صور كوميك ستريبس) ٖٔ
 √     مناسبة التدريبات بمحتوى اتظادة ٗٔ
 √     وضوح أساليب التدريبات ٘ٔ
 √     مناسبة أساليب التدريبات بالأىداف ٙٔ
 √     تنوع أساليب التدريبات ٚٔ
 √     تدريباتعدد ال ٛٔ
 √     قدرة الطلبة على إجابة التدريبات ٜٔ
 √     صحة دليل التدريبات ٕٓ
والمجموع الكلي من الدرجة  ٘السابق يعرف أن البنود كلها بالدرجة  اتصدولنظرا من 
، وحللها الباحث بالطريقة ٓٓٔوالمجموع الكلي من أعلى الدرجة ىو  ٓٓٔالمحصولة ىو 
   : عرفة النسبة اتظئويةتظالسابق بيانها 
   
 ٓٓٔبلغت إلذ علم أن الدرجة و  ٓٓٔ=  ٓٓٔ  
كوميك ستريبس مادة القراءة في   تأي كان ٜ0ٖكما في اتصدول   لائق بشدة% بالتقدير 
 0لا يحتاج إلى التعديل »قمر«
ويقترح اتطبنً أن تزال التعليمات للتدريبات ويكتفي اتظؤلف (الباحث) بذكر اتظثال 
 لكل تدريبات الكتاب0فقط 
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 التصحيح الأول .ه 
إذا أعاد الباحث النظر إلذ نتيجة تحكيم اتطبنًين السابقة وجد أن كوميك ستريبس 
الذي صممو الباحث لائق بشدة ولا يحتاج إلذ التعديل أو التصحيح، فاىتم الباحث 
 ت من قبل اتطبنًين لتصحيحو0ابالاقتراح
قياس صفحة كوميك  فحّولتراحاتهما معتمدا على اقحاول الباحث في تصحيحو 
وزاد التدريبات العامة في الصفحات سم  ٕٔ  ٛ،ٗٔسم إلذ  ٛٔ  ٖٔستريبس من 
 الأخنًة وتزال التعليمات للتدريبات واكتفى بذكر اتظثال تصميع التدريبات، مثل:
 قبل التصحيح
 ضع خطا تحت الكلمة اتظطابقة للكلمة التي في اتظربع0
 جدير     جدد     جديدحديد         جديد  اتظثال:
 قادم       قديم      قدوم      قدير    قديم    0ٔ
 إلخ0    0ٕ
 بعد التصحيح
 جدير     جدد     جديدحديد         جديد  اتظثال:
 قادم       قديم      قدوم      قدير    قديم    0ٔ
 إلخ0    0ٕ
 
 التجربة المحددة .و 
، واختار الباحث خسمة طلاب على العينة اتظمثلةاتظراد بها أداء تجربة كوميك ستريبس 
(كما في اتصدول أداة الاستبانة  تصمع البيانات عنها واستخدم الباحث 0Gالصف السابع في 
0 وحصل الباحث على ميك ستريبس من قبلهمعن  كو  الاستجاباتللحصول على ) ٙ0ٖ
 لر:ما في اتصدول التاالتجربة كنتيجة 
 2.1الجدول 
 المحددة نتيجة التجربة
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 اسم الطالب/ة الرقم
المجموع الكلي 
من استجابات 
 الطالب/ة
 النسبة الدئوية
المجموع الكلي من استجابات الطالب
 المجموع من أعلى الدرجة )  (
 ٓٓٔ  
 التقدير
    ٘ٗ artupaS iciR ٔ
  
 لائق بشدة % ٜٓ=  ٓٓٔ  
 airtaS ydnehS ٕ
 nanatiwrE akE
    ٖٗ
  
 لائق بشدة % ٙٛ=  ٓٓٔ  
 gnegA iwD ٖ
 atidnamriF
    ٘ٗ
  
 لائق بشدة % ٜٓ=  ٓٓٔ  
 ٗ
 iniD ayhaC
 artiC
 itnayamaD
    ٖٗ
  
 لائق بشدة % ٙٛ=  ٓٓٔ  
 artiC aivatcO ٘
 ynaR rastuaK
    ٚٗ
  
 لائق بشدة % ٜٗ=  ٓٓٔ  
 العينة اتظمثلةحصل عليها تريع  النسبة اتظئوية التينظرا من اتصدول السابق يعرف أن 
% فتدل النسبة اتظئوية على أن كوميك ستريبس الذي طوره  ٓٓٔ -%  ٔٛنطاق في 
 0)ٜ0ٖ(كما في اتصدول  الباحث لائق بشدة
 
 التصحيح الثاني .ز 
الذي طوره لأن  ح كوميك ستريبسيصحلا يقوم بتالباحث في ىذه اتططوة  نكا
لائق بشدة ولا يحتاج إلذ التعديل أو يك ستريبس كومنتيجة التجربة المحددة تعلم أن  
 التصحيح0
 
 التجربة الديدانية .ح 
أي تريع طلبة الصف السابع  اتظراد بها أداء تجربة كوميك ستريبس على العينة تريعها
عالية  فعن كشف للفي ىذه اتططوة الاختبار القبلي والاختبار البعدي أيضا ، وعقد الباحث G
  0تعليم (سيأتي البيان في اتظبحث الثالث)كوميك ستريبس لوسيلة ال
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للطلبة  داة الاستبانةالتجربة اتظيدانية ترعها الباحث بأىذه كانت البيانات عن و 
عن   واتظدرس  الطلبة استجاباتللحصول على ) ٙ0ٖواتصدول  ٘0ٖ(كما في اتصدول  واتظدرس
 الر:التجربة كما في اتصدول الت0 وحصل الباحث على نتيجة ميك ستريبسكو 
 3.1الجدول 
 من قبل الطلبة الديدانيةنتيجة التجربة 
 اسم الطالب/ة الرقم
المجموع الكلي 
من استجابات 
 الطالب/ة
 النسبة الدئوية
المجموع الكلي من استجابات الطالب
 المجموع من أعلى الدرجة )  (
 ٓٓٔ  
 التقدير
 damhcA ٔ
 hcalaF lurruD
    ٘ٗ
  
 شدةلائق ب % ٜٓ=  ٓٓٔ  
 laziR damhA ٕ
 firA
    ٗٗ
  
 لائق بشدة % ٛٛ=  ٓٓٔ  
 ٖ
 aiviemkA
 atipsuP
 iniarggnA
    ٚٗ
  
 لائق بشدة % ٜٗ=  ٓٓٔ  
 halilA ٗ
 alibaslaS
    ٙٗ
  
 لائق بشدة % ٕٜ=  ٓٓٔ  
 ٘
 aruA
 itawamhaR
 S K iweD
    ٜٗ
  
 لائق بشدة % ٜٛ=  ٓٓٔ  
 ٙ
 iniD ayhaC
 artiC
 itnayamaD
    ٘ٗ
  
 لائق بشدة % ٜٓ=  ٓٓٔ  
 ٚ
 samiD
 halludbA
 sukraM
    ٚٗ
  
 لائق بشدة % ٜٗ=  ٓٓٔ  
 gnegA iwD ٛ
 atidnamriF
    ٚٗ
  
 لائق بشدة % ٜٗ=  ٓٓٔ  
 ٜ
 itkaS iwD
 yrA oyirtaS
 ortuP
    ٚٗ
  
 لائق بشدة % ٜٗ=  ٓٓٔ  
    ٘ٗ amatarP ydreF ٓٔ
  
 لائق بشدة % ٜٓ=  ٓٓٔ  
 acisseJ ٔٔ
 inadamhaR
    ٛٗ
  
 لائق بشدة % ٜٙ=  ٓٓٔ  
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ٚٓ 
 
ٕٔ M. Vemas 
Setiawan 
ٖٗ    
  
  ٔٓٓ  =ٛٙ % ةدشب قئلا 
ٖٔ Moch. Irgi 
Affrizi 
ٗ٘    
  
  ٔٓٓ  =ٜٓ % ةدشب قئلا 
ٔٗ 
Moh. 
Nursyahid 
Ardiansyah 
ٗٗ    
  
  ٔٓٓ  =ٛٛ % ةدشب قئلا 
ٔ٘ 
Mohammad 
Sandi 
Ferdinanto 
٘ٓ    
  
  ٔٓٓ  =ٔٓٓ % ةدشب قئلا 
ٔٙ Ninis Ajeng 
Nurlita 
ٗ٘    
  
  ٔٓٓ  =ٜٓ % ةدشب قئلا 
ٔٚ Octavia Citra 
Kautsar Rany 
ٗٛ    
  
  ٔٓٓ  =ٜٙ % ةدشب قئلا 
ٔٛ 
Qismah 
Nuroniyah 
Hidyayati 
ٗ٘    
  
  ٔٓٓ  =ٜٓ % ةدشب قئلا 
ٜٔ Rici Saputra ٗ٘    
  
  ٔٓٓ  =ٜٓ % ةدشب قئلا 
ٕٓ Ricky Aries 
Sukaeri 
ٗ٘    
  
  ٔٓٓ  =ٜٓ % ةدشب قئلا 
ٕٔ Shendy Satria 
Eka Erwitanan 
ٜٗ    
  
  ٔٓٓ  =ٜٛ % ةدشب قئلا 
ٕٕ Yogik 
Aimafudin 
ٗٔ    
  
  ٔٓٓ  =ٕٛ % ةدشب قئلا 
ٕٖ Yuwanda Tias 
Ningrum 
ٗٙ    
  
  ٔٓٓ  =ٜٕ % ةدشب قئلا 
ٕٗ Zogi Kharisma 
Marshandha 
ٗ٘    
  
  ٔٓٓ  =ٜٓ % ةدشب قئلا 
 نأ فرعي قباسلا لودتصا نم ارظن ةيوئتظا ةبسنلا فصلا ةبلط عيتر تبااجتسلا
 عباسلاG  سبيترس كيموك نع قاطن فيٛٔ  %- ٔٓٓ  %قاطنلا كلذل ريدقتلا ناكو 
 لودتصا في امك( ةدشب اقئلاٖ0ٜ)  قئلا ثحابلا هروط يذلا سبيترس كيموك نأ ىلع لديف
0ةدشب 
 امأةباجتسا  سردتظا وك  نع سبيترس كيم تيلا لصح اهيلع  ثحابلا لودتصا في امك
:لراتلا 
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 4.1الجدول 
 ةمن قبل الددر ِّس الديدانيةنتيجة التجربة 
 العبارة الرقم
 الدرجة
 2 1 4 7 4
 √     مشوق بكثنً »قمر«ميم كوميك تص ٔ
 ٕ
باتظنهج الدراسي اتظقرر للمواد  »قمر«مناسبة كوميك 
الإضافية في اتظدارس اتظتوسطة اتضكومية الأولذ في 
 لاموتؾان
  √   
  √    منظ م »قمر«عرض مادة القراءة في كوميك  ٖ
 √     مفهومة »قمر«مادة القراءة في كوميك  ٗ
  √    بسيطة وسهلة »قمر«اتظستخدمة في كوميك  اللغة العربية ٘
 √     عرض الصور واتظواقف يساعد الطلبة على فهم اتظقروء ٙ
 √     تػتوى النص يغرس الأخلاق الكريدة في نفوس الطلبة ٚ
 ٛ
التدريبات على القراءة تساعد الطلبة على القراءة 
     الصحيحة للنصوص العربية 
 √
  √    الطلبة على فهم اتظقروءالتدريبات تساعد  ٜ
 √     صالح لتدريس القراءة »قمر«كوميك  ٓٔ
والمجموع الكلي  ٖٙالمجموع الكلي من الدرجة المحصولة ىو اتضح من اتصدول السابق 
  :بالطريقة التاليةتظعرفة النسبة اتظئوية حللها الباحث و ، ٓ٘من أعلى الدرجة ىو 
وعالمجم الكلي من الدرجة المحصولة
المجموع الكلي من أعلى الدرجة
  فتكون  ٓٓٔ  
  
%، وتقدير ىذه النسبة  ٕٚ=  ٓٓٔ  
الذي طوره  »قمر«أي كان كوميك ستريبس  ٜ0ٖكما في اتصدول لائق %)  ٕٚاتظئوية (
غنً أنها  »قمر«وكانت اتظدرِّسة لا تقترح لكوميك ستريبس  0لا يحتاج إلى التعديل الباحث
 0وجذابة ومفهومة فيو منظ مةذكرت أن الصور 
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 التصحيح النهائي .ط 
لأن البيانات التي حصل  في ىذه اتططوة ستريبس كوميك حيبتصح الباحث ما قام
 إلذ يحتاج لاف بشدة لائق ستريبس كوميكعليها الباحث في التجربة اتظيدانية تدل على أن  
 0التصحيح أو التعديل
 
 كوميك ستريبسإنتاج   .ي 
ة أخنًة للباحث في تطوير كوميك ستريبس، وكان كوميك كانت ىذه اتططوة خطو 
كان   وقد ستريبس الذي صممو قد بلغ إلذ حد أوفى في ناحيتي التصميم وتػتوى اتظادة للقراءة
الطلبة يقتنعون بو نظرا إلذ نتيجة التجربة المحددة والتجربة اتظيدانية فرأى الباحث أنو صالح 
 للإنتاج أو الإصدار0
 
  مواد اللغة العربيةتعليم لوسيلة  كوميك ستريبستطبيق  : الدبحث الثاني
قام  مواد اللغة العربية تعليمكوميك ستريبس لوسيلة كان الباحث تظعرفة كيفية تطبيق  
 الباحث مدرسا حيث يكون أي تطبيقات ثلاث لقاءات Gبأداء التعليم في الصف السابع 
اللغة مواد تعليم تطبيقو لوسيلة ة يكيفليعرف   ملاحظا حينئذفي ىذا الصف واتظدرس اتضقيقي 
اتظلاحظ ثم جاء بعده الباحث بتحليلها، ونتيجة  ىايملأوأعد الباحث أداة اتظلاحظة ل 0العربية
 ملاحظة عملية التعليم فيما يلي:
 
 الأول التطبيق .أ 
 ،يوم الأربعاء Gفي الصف السابع الأول التعليم عقد تطبيق كوميك ستريبس لوسيلة 
 وأعد الباحث دليل اتظدرس كما يلي: في اتضصة الثامنة، ٕٛٔٓمايو  ٜ
 بيانات الدرس 0ٔ
 كوميك ستريبس:   الوسائل  : مدرستي اتصديدة اتظوضوع
  دقيقة ٓٛ:  زمن الدرس  : طريقة الكلمة واتصملة الطريقة
 : القراءة اتصهرية والقراءة الصامتة الأسلوب
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 أىداف الدرس 0ٕ
 :ةف العاماىدالأ
 0قراءة صحيحة »مدرستي اتصديدة«بموضوع  وءقراءة النص اتظقر  -
 0»مدرستي اتصديدة«فهم النص اتظقروء في موضوع  -
 الأىداف اتطاصة:
 0»مدرستي اتصديدة«القدرة على قراءة أصوات اتضروف والكلمات واتصمل في موضوع  -
 القدرة على تعينٌ اتظعنى اتظناسب بسياق الكلمات0 -
 القدرة على مواءمة الكلمات واتصمل0 -
 قدرة على تعينٌ اتصملة اتظناسبة بمحتوى النص0ال -
 القدرة على ترتيب الكلمات لتكون ترلة مفيدة0 -
 إجراءات تقديم الدرس 0ٖ
أما إجراءات تقديم الدرس تحتوي على أربعة أمور أساسية وىي: اتظقدمة والعرض 
(كما في  وضعها الباحث على شكل اتصدولنفدة  منها والتطبيق والاختتام ولكل  
 0)ٚ0ٖ اتصدول
 ةظمن قبل اتظلاح ِحصل الباحث في الغرفة الدراسية التعليم  ت عمليةوبعد أن تد
 تية:على البيانات الآ gA.Sالسيدة مرضية، 
 خطوات التدريس الرقم
 الدرجة الأداء
 2 1 4 7 4 لا نعم
  الدقدمة 
 √      √ إلقاء السلام أو التحيات ٔ
 √      √ تنظيم الفصل ٕ
 ٖ
أو البيان اتظوجز الذي يوّصل أذىان الأسئلة 
 الطلبة إلذ درس جديد
 √      √
 √      √ كتابة اتظوضوع على السبورة ٗ
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  √     √ بيان اتظدرس أىداف الدرس تؼتصرا ٘
  العرض 
  شرح اتظفردات اتصديدة: ٙ
 √      √ يلفظ اتظدرس الكلمة اتصديدة )ٔ 
 √      √ تػاكاة الطلبة في التلفيظ )ٕ 
 
تابة اتظدرس الكلمة اتصديدة على ك )ٖ
 السبورة
 √      √
 
شرح الكلمة بوسائل الإيضاح (الصور أو  )ٗ
 الإشارة أو حركات البدن وغنًىا)
 √      √
 
وضع الكلمة في ترل مفيدة من قبل  )٘
 الطلبة للتأكد من الفهم
  √     √
 
كتابة الطلبة ما على السبورة في كراساتهم  )ٙ
 ة كشف الغيابواتظدرس يلاحظهم ثم قراء
 √      √
 
أمر اتظدرس بعض الطلبة بقراءة ما كتبوه  )ٚ
في كراساتهم تأكيدا لصحة القراءة 
والكتابة مع الإصلاح من اتظدرس 
 والآخرون يلاحظون كتابتهم
  √     √
 ٚ
أمر اتظدرس الطلبة بفتح الكتاب لقراءة النص 
 (اتظوضوع اتظعنٌ) بصوت خافت
   √    √
  √     √ لبة عما لد يفهموهالأسئلة من الط ٛ
  √     √ تجارب الطلبة القراءة الصحيحة زوجنٌ متبالا ٜ
 √      √ الاستنباط من الطلبة عن مضمون القراءة ٓٔ
  √     √ قراءة اتظدرس النص قراءة نموذجا للطلبة ٔٔ
 √      √ شرح اتظدرس مضمون اتظوضوع ٕٔ
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   √    √ يدسح اتظدرس ما على السبورة ٖٔ
  التطبيق 
 ٖٔ
قراءة الطلبة واحدا فواحدا مع الإصلاح من 
 اتظدرس
 √      √
 ٗٔ
عمل التدريبات في الكتاب أو الكراسة وترعها 
 إلذ اتظدرس
  √     √
  الاختتام 
  √     √ نصيحة اتظدرس للطلبة ٘ٔ
  √     √ إخبار اتظدرس عن معلومات اتظوضوع القادم ٙٔ
 √      √ بالتحميد ثم السلاماختتام التعلم  ٚٔ
عمل كلا من خطوات  أنو قد السابق من اتصدولالباحث القائم بعملية التعليم  عرف
تؼتلفة، وعرضها تؼتصرا كما في  ةظالتي حصل عليها من قبل اتظلاح ِ لكن الدرجةالتدريس 
 اتصدول التالر:
 5.1الجدول 
 تطبيق الأولفي اللاحظة الدنتيجة 
 لرموع أعلى الدرجة لرموع الدرجة دريسخطوات الت الرقم
 ٕ٘ ٕٗ اتظقدمة ٔ
 ٓٚ ٔٙ العرض ٕ
 ٓٔ ٜ التطبيق ٖ
 ٘ٔ ٖٔ الاختتام ٗ
 174 414 المجموع الكلي
 ٚٓٔأن المجموع الكلي من الدرجة المحصولة ىو من اتصدول السابق  عرف الباحث
تطبيق المن نتيجة ملاحظة  النسبة اتظئوية وتظعرفة ٕٓٔوالمجموع الكلي من أعلى الدرجة ىو 
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  :الباحث الطريقة التاليةالأول استخدم 
المجموع الكلي من الدرجة المحصولة
المجموع الكلي من أعلى الدرجة
   فتكون  ٓٓٔ  
   
  
 )0ٓٔ0ٖ(كما في اتصدول  جيد%، وتقديرىا  ٚٔ،ٜٛ=  ٓٓٔ
طلبة عند القراءة ) على اتظدرس أن يلاحظ الٔ: للباحث ةاتظلاحظأما اقتراحات 
في آخر اتظلاحظة ذكرت ) على اتظدرس أن يهتم خطوات التدريس0 و ٕ، بصوت خافت
 0تقديم مادة التعليم جيد ومرتاح في اتظدرسالبيانات أن 
 
 الثاني التطبيق .ب 
، اتصمعةيوم  Gفي الصف السابع الثاني  تعليمكوميك ستريبس لوسيلة التطبيق   عقد
 ، وأعد الباحث دليل اتظدرس كما يلي:بعةالرافي اتضصة  ٕٛٔٓمايو  ٔٔ
 بيانات الدرس 0ٔ
 : كوميك ستريبس  الوسائل   صلاتي حياتي:  اتظوضوع
  دقيقة ٓٛ:  زمن الدرس  : طريقة الكلمة واتصملة الطريقة
 : القراءة اتصهرية والقراءة الصامتة الأسلوب
 أىداف الدرس 0ٕ
 الأىداف العامة:
 قراءة صحيحة0 »حياتي صلاتي«بموضوع  قراءة النص اتظقروء -
 0»صلاتي حياتي«فهم النص اتظقروء في موضوع  -
 الأىداف اتطاصة:
 0»صلاتي حياتي«القدرة على قراءة أصوات اتضروف والكلمات واتصمل في موضوع  -
 القدرة على تعينٌ اتظعنى اتظناسب بسياق الكلمات0 -
 القدرة على مواءمة الكلمات0 -
 القدرة على مواءمة الكلمة والصورة0 -
 القدرة على ترتيب الكلمات لتكون ترلة مفيدة0 -
 0 »صلاتي حياتي«القدرة على إجابة الأسئلة تتعلق بمحتوى موضوع  -
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 ٚٚ
 
 إجراءات تقديم الدرس 0ٖ
(كما في اتصدول  على شكل اتصدولإجراءات تقديم الدرس الباحث  وضع
ة وفي ىذا التطبيق الثاني حاول الباحث (اتظدرس) أن يحسن التعليم بملاحظ ،)ٚ0ٖ
وبعد أن تدت عملية التعليم في  الاقتراحات من قبل اتظلاحظة في التطبيق الأول السابق0
على  I.dP.S، رىايو فبريانيالغرفة الدراسية حصل الباحث من قبل اتظلاحظة السيدة 
 البيانات الآتية:
 خطوات التدريس الرقم
 الدرجة الأداء
 2 1 4 7 4 لا نعم
  الدقدمة 
 √      √ أو التحيات إلقاء السلام ٔ
 √      √ تنظيم الفصل ٕ
 ٖ
الأسئلة أو البيان اتظوجز الذي يوّصل أذىان 
 الطلبة إلذ درس جديد
 √      √
 √      √ كتابة اتظوضوع على السبورة ٗ
 √      √ بيان اتظدرس أىداف الدرس تؼتصرا ٘
  العرض 
  شرح اتظفردات اتصديدة: ٙ
 √      √ اتصديدةيلفظ اتظدرس الكلمة  )ٔ 
 √      √ تػاكاة الطلبة في التلفيظ )ٕ 
 
كتابة اتظدرس الكلمة اتصديدة على  )ٖ
 السبورة
 √      √
 
شرح الكلمة بوسائل الإيضاح (الصور أو  )ٗ
 الإشارة أو حركات البدن وغنًىا)
 √      √
   √    √وضع الكلمة في ترل مفيدة من قبل  )٘ 
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 ٛٚ
 
 الطلبة للتأكد من الفهم
 
لطلبة ما على السبورة في كراساتهم كتابة ا )ٙ
 واتظدرس يلاحظهم ثم قراءة كشف الغياب
  √     √
 
أمر اتظدرس بعض الطلبة بقراءة ما كتبوه  )ٚ
في كراساتهم تأكيدا لصحة القراءة 
والكتابة مع الإصلاح من اتظدرس 
 والآخرون يلاحظون كتابتهم
  √     √
 ٚ
نص أمر اتظدرس الطلبة بفتح الكتاب لقراءة ال
 (اتظوضوع اتظعنٌ) بصوت خافت
 √      √
  √     √ الأسئلة من الطلبة عما لد يفهموه ٛ
 √      √ تجارب الطلبة القراءة الصحيحة زوجنٌ متبالا ٜ
 √      √ الاستنباط من الطلبة عن مضمون القراءة ٓٔ
   √    √ قراءة اتظدرس النص قراءة نموذجا للطلبة ٔٔ
 √      √ ون اتظوضوعشرح اتظدرس مضم ٕٔ
 √      √ يدسح اتظدرس ما على السبورة ٖٔ
  التطبيق 
 ٖٔ
قراءة الطلبة واحدا فواحدا مع الإصلاح من 
 اتظدرس
 √      √
 ٗٔ
عمل التدريبات في الكتاب أو الكراسة وترعها 
 إلذ اتظدرس
 √      √
  الاختتام 
 √      √ نصيحة اتظدرس للطلبة ٘ٔ
 √      √ رس عن معلومات اتظوضوع القادمإخبار اتظد ٙٔ
 √      √ اختتام التعلم بالتحميد ثم السلام ٚٔ
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 ٜٚ
 
قد عمل كلا من خطوات التدريس  كان الباحث السابق اتصدول معتمدا على
تؼتصرا  وعرض الباحث نتيجة اتظلاحظة 0 الدرجة التي حصل عليها من قبل اتظلاحظةوتختلف 
 كما في اتصدول التالر:
 6.1ل الجدو 
 الثانيتطبيق في اللاحظة الدنتيجة 
 لرموع أعلى الدرجة لرموع الدرجة خطوات التدريس الرقم
 ٕ٘ ٕ٘ اتظقدمة ٔ
 ٓٚ ٖٙ العرض ٕ
 ٓٔ ٓٔ التطبيق ٖ
 ٘ٔ ٘ٔ الاختتام ٗ
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ئوية النسبة اتظ تظعرفةاتصدول السابق بتحليل نتيجة اتظلاحظة معتمدا على  الباحثقام 
  :لطريقة التاليةها بامن
المجموع الكلي من الدرجة المحصولة
المجموع الكلي من أعلى الدرجة
   فتكون  ٓٓٔ  
   
 ٚٔ،ٜٗ=  ٓٓٔ  
كوميك ستريبس لوسيلة )، بمعنى أن تطبيق  ٓٔ0ٖ(كما في اتصدول  جدا جيد%، وتقديرىا 
  يسنً سنًا جيدا0التعليم الثاني 
 مباشرة الطالب/ةلا يختار ن ) على اتظدرس أٔ: حظة للباحثأما اقتراحات اتظلا
يفضل الطلبة القادرين عليو لوضع اتظفردة في اتصملة اتظفيدة لضعفهم فيو لكن عليو أن 
) أن يراعي اتظدرس مقطوعة اتصملة في ٕبالسؤال: أيكم يقدر على وضعها في اتصملة اتظفيدة؟، 
 0القراءة النموذجية
 
 الثالث التطبيق .ج 
الاثننٌ، يوم  Gالتعليم الثالث في الصف السابع كوميك ستريبس لوسيلة تطبيق   دعق
 في اتضصة الأولذ، وأعد الباحث دليل اتظدرس كما يلي: ٕٛٔٓمايو  ٗٔ
 بيانات الدرس 0ٔ
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 ٓٛ
 
 : كوميك ستريبس  الوسائل   منظر تريل:  اتظوضوع
  دقيقة ٓٛ:  زمن الدرس  : طريقة الكلمة واتصملة الطريقة
 : القراءة اتصهرية والقراءة الصامتة الأسلوب
 أىداف الدرس 0ٕ
 الأىداف العامة:
 قراءة صحيحة0 »منظر تريل«بموضوع  قراءة النص اتظقروء -
 0»منظر تريل«فهم النص اتظقروء في موضوع  -
 الأىداف اتطاصة:
 0»منظر تريل«القدرة على قراءة أصوات اتضروف والكلمات واتصمل في موضوع  -
 تظعنى اتظناسب بسياق الكلمات0القدرة على تعينٌ ا -
 القدرة على مواءمة الكلمات0 -
 القدرة على مواءمة الكلمة والصورة0 -
 القدرة على اختيار اتصواب الصحيح0 -
 0 »منظر تريل«القدرة على إجابة الأسئلة تتعلق بمحتوى موضوع  -
 إجراءات تقديم الدرس 0ٖ
تصدول (كما في ا الباحث إجراءات تقديم الدرس على شكل اتصدول وضع
وفي ىذا التطبيق الثالث حاول الباحث (اتظدرس) أن يحسن التعليم بملاحظة  ،)ٚ0ٖ
وبعد أن تدت عملية التعليم في  الاقتراحات من قبل اتظلاحظة في التطبيق الثاني السابق0
على  I.dP.Sالغرفة الدراسية حصل الباحث من قبل اتظلاحظة السيدة رىايو فبرياني، 
 البيانات الآتية:
 خطوات التدريس لرقما
 الدرجة الأداء
 2 1 4 7 4 لا نعم
  الدقدمة 
 √      √ إلقاء السلام أو التحيات ٔ
 √      √ تنظيم الفصل ٕ
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 ٔٛ
 
 ٖ
الأسئلة أو البيان اتظوجز الذي يوّصل أذىان 
 الطلبة إلذ درس جديد
 √      √
 √      √ كتابة اتظوضوع على السبورة ٗ
 √      √ الدرس تؼتصرا بيان اتظدرس أىداف ٘
  العرض 
  شرح اتظفردات اتصديدة: ٙ
 √      √ يلفظ اتظدرس الكلمة اتصديدة )ٔ 
 √      √ تػاكاة الطلبة في التلفيظ )ٕ 
 
كتابة اتظدرس الكلمة اتصديدة على  )ٖ
 السبورة
 √      √
 
شرح الكلمة بوسائل الإيضاح (الصور أو  )ٗ
 الإشارة أو حركات البدن وغنًىا)
 √      √
 
وضع الكلمة في ترل مفيدة من قبل  )٘
 الطلبة للتأكد من الفهم
  √     √
 
كتابة الطلبة ما على السبورة في كراساتهم  )ٙ
 واتظدرس يلاحظهم ثم قراءة كشف الغياب
  √     √
 
أمر اتظدرس بعض الطلبة بقراءة ما كتبوه  )ٚ
في كراساتهم تأكيدا لصحة القراءة 
رس والكتابة مع الإصلاح من اتظد
 والآخرون يلاحظون كتابتهم
  √     √
 ٚ
أمر اتظدرس الطلبة بفتح الكتاب لقراءة النص 
 (اتظوضوع اتظعنٌ) بصوت خافت
 √      √
 √      √ الأسئلة من الطلبة عما لد يفهموه ٛ
  √     √ تجارب الطلبة القراءة الصحيحة زوجنٌ متبالا ٜ
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 ٕٛ
 
 √      √ الاستنباط من الطلبة عن مضمون القراءة ٓٔ
  √     √ قراءة اتظدرس النص قراءة نموذجا للطلبة ٔٔ
 √      √ شرح اتظدرس مضمون اتظوضوع ٕٔ
 √      √ يدسح اتظدرس ما على السبورة ٖٔ
  التطبيق 
 ٖٔ
قراءة الطلبة واحدا فواحدا مع الإصلاح من 
 اتظدرس
 √      √
 ٗٔ
عمل التدريبات في الكتاب أو الكراسة وترعها 
 إلذ اتظدرس
 √      √
  الاختتام 
 √      √ نصيحة اتظدرس للطلبة ٘ٔ
 √      √ إخبار اتظدرس عن معلومات اتظوضوع القادم ٙٔ
 √      √ اختتام التعلم بالتحميد ثم السلام ٚٔ
كان الباحث قد عمل كلا من خطوات التدريس  السابق اتصدول معتمدا على
تؼتصرا  من قبل اتظلاحظة0 وعرض الباحث نتيجة اتظلاحظة  وتختلف الدرجة التي حصل عليها
 كما في اتصدول التالر:
 14.1الجدول 
 الثالثتطبيق في اللاحظة الدنتيجة 
 لرموع أعلى الدرجة لرموع الدرجة خطوات التدريس الرقم
 ٕ٘ ٕ٘ اتظقدمة ٔ
 ٓٚ ٘ٙ العرض ٕ
 ٓٔ ٓٔ التطبيق ٖ
 ٘ٔ ٘ٔ الاختتام ٗ
 174 244 المجموع الكلي
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 ٖٛ
 
النسبة اتظئوية  تظعرفةاتصدول السابق بتحليل نتيجة اتظلاحظة معتمدا على  قام الباحث
  :منها بالطريقة التالية
المجموع الكلي من الدرجة المحصولة
المجموع الكلي من أعلى الدرجة
   فتكون  ٓٓٔ  
   
 ٖٛ،ٜ٘=  ٓٓٔ  
أن يهتم اتظدرس  أنت اتظلاحظة حواقتر )، ٓٔ0ٖ(كما في اتصدول  جدا جيد%، وتقديرىا 
 0بتنظيم الوقت عند التدريس، وكتبت اتظلاحظة في آخر البيانات أن تقديم اتظادة كان جيدا
 
 قراءةالفعالية كوميك ستريبس لتنمية مهارة الدبحث الثالث: 
(في يوم  والبعدي )ٕٛٔٓمايو  ٜ(في يوم الأربعاء،  الباحث اختباري القبليأجرى 
حيث  للكشف عن فعالية كوميك ستريبس لتنمية مهارة القراءة )ٕٛٔٓمايو  ٗٔالاثننٌ، 
قبل تطبيق   عرف بها مقدار كفاءتهمي  لإلذ الطلبة  سؤالا) ٘ٔ( بتوزيع تغموعة من الأسئلة
-t« tاستخدم الباحث اختبار و  0وتطبيقبعد و  مواد اللغة العربية تعليمكوميك ستريبس لوسيلة 
وحصل الباحث على البيانات من اختباري القبلي  0الاختبارين من لتحليل البيانات »tseT
 والبعدي فيما يلي:
 44.1الجدول 
 الطلبة في الاختبار القبلينتيجة 
 النتيجة اسم الطالب/ة الرقم
 ٘ hcalaF lurruD damhcA ٔ
 ٙ firA laziR damhA ٕ
 ٘ iniarggnA atipsuP aiviemkA ٖ
 ٛ alibaslaS halilA ٗ
 ٓٔ S K iweD itawamhaR aruA ٘
 ٕٔ itnayamaD artiC iniD ayhaC ٙ
 ٗ sukraM halludbA samiD ٚ
 ٕ atidnamriF gnegA iwD ٛ
 ٓ ortuP yrA oyirtaS itkaS iwD ٜ
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ٛٗ 
 
ٔٓ Ferdy Pratama ٔٔ 
ٔٔ Jessica Rahmadani ٛ 
ٕٔ M. Vemas Setiawan ٖ 
ٖٔ Moch. Irgi Affrizi ٕ 
ٔٗ Moh. Nursyahid Ardiansyah ٖ 
ٔ٘ Mohammad Sandi Ferdinanto ٘ 
ٔٙ Ninis Ajeng Nurlita ٔٓ 
ٔٚ Octavia Citra Kautsar Rany ٛ 
ٔٛ Qismah Nuroniyah Hidyayati ٔٓ 
ٜٔ Rici Saputra ٔٔ 
ٕٓ Ricky Aries Sukaeri ٙ 
ٕٔ Shendy Satria Eka Erwitanan ٘ 
ٕٕ Yogik Aimafudin ٙ 
ٕٖ Yuwanda Tias Ningrum ٜ 
ٕٗ Zogi Kharisma Marshandha ٜ 
عوملمجا 425 
لدعلدا 3،25 
قباسلا لودتصا نم ثحابلا صلختسا  :يلي امك  
ٔ0  وى يلبقلا رابتخلاا في ةبلطلا ضعب اهيلع لصح تيلا ةجيتنلا ىلعإٔٔ  وى اهضفخأوٓ 
)رفص(0 
ٕ0 جئاتنلا لدعم ويف:    
  
 = ٙ،٘ٛ0 
ٖ0  :ةيوئتظا ةبسنلا   
   
  ٔٓٓ = ٖٗ،ٜٛ 0% 
 
 لودلجا1.47 
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ٛ٘ 
 
 ةجيتنيدعبلا رابتخلاا في ةبلطلا 
مقرلا ة/بلاطلا مسا ةجيتنلا 
ٔ Achmad Durrul Falach ٙ 
ٕ Ahmad Rizal Arif ٛ 
ٖ Akmeivia Puspita Anggraini ٕٔ 
ٗ Alilah Salsabila ٔٗ 
٘ Aura Rahmawati Dewi K S ٖٔ 
ٙ Cahya Dini Citra Damayanti ٔٗ 
ٚ Dimas Abdullah Markus ٙ 
ٛ Dwi Ageng Firmandita ٚ 
ٜ Dwi Sakti Satriyo Ary Putro ٗ 
ٔٓ Ferdy Pratama ٕٔ 
ٔٔ Jessica Rahmadani ٔٔ 
ٕٔ M. Vemas Setiawan ٘ 
ٖٔ Moch. Irgi Affrizi ٗ 
ٔٗ Moh. Nursyahid Ardiansyah ٘ 
ٔ٘ Mohammad Sandi Ferdinanto ٜ 
ٔٙ Ninis Ajeng Nurlita ٔٗ 
ٔٚ Octavia Citra Kautsar Rany ٔٗ 
ٔٛ Qismah Nuroniyah Hidyayati ٖٔ 
ٜٔ Rici Saputra ٕٔ 
ٕٓ Ricky Aries Sukaeri ٚ 
ٕٔ Shendy Satria Eka Erwitanan ٜ 
ٕٕ Yogik Aimafudin ٚ 
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 ٙٛ
 
 ٗٔ murgniN saiT adnawuY ٖٕ
 ٖٔ ahdnahsraM amsirahK igoZ ٕٗ
 447 المجموع
 44،6 الدعدل
  كما يلي:  استخلص الباحث من اتصدول السابق
ىو وأخفضها  ٗٔىو  البعديأعلى النتيجة التي حصل عليها بعض الطلبة في الاختبار  0ٔ
 0ٗ
   معدل النتائج فيو:  0ٕ
  
 0ٔٚ،ٜ = 
   النسبة اتظئوية:  0ٖ
   
 %0 ٕٚ،ٗٙ = ٓٓٔ  
 ية قدرة الطلبة علىعدي السابق ترقواتضحت من نتائج الطلبة في اختباري القبلي والب
ومعدل النتائج في  %) ٜٛ،ٖٗ( ٛ٘،ٙالقراءة حيث أن معدل النتائج في الاختبار القبلي 
من خلال اختباري القبلي والبعدي  0 وتم تحليل%) ٕٚ،ٗٙ( ٔٚ،ٜ الاختبار البعدي
 :العمليات التالية
 في اتصدول0لي والبعدي وتفاوتهما وضع نتائج الطلبة في اختباري القب 0ٔ
 العينة الرقم
 النتيجة
 )d( التفاوت
 x – y
 الاختبار القبلي   
 X
 الاختبار البعدي
 Y
 ٔ ٔ ٙ ٘ hcalaF lurruD damhcA ٔ
 ٗ ٕ ٛ ٙ firA laziR damhA ٕ
 ٜٗ ٚ ٕٔ ٘ .A atipsuP aiviemkA ٖ
 ٖٙ ٙ ٗٔ ٛ alibaslaS halilA ٗ
 ٜ ٖ ٖٔ ٓٔ  iweD itawamhaR aruA ٘
 ٗ ٕ ٗٔ ٕٔ .D artiC iniD ayhaC ٙ
 ٗ ٕ ٙ ٗ sukraM halludbA samiD ٚ
 ٕ٘ ٘ ٚ ٕ atidnamriF gnegA iwD ٛ
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ٛٚ 
 
ٜ Dwi Sakti Satriyo Ary ٓ ٗ ٗ ٔٙ 
ٔٓ Ferdy Pratama ٔٔ ٕٔ ٔ ٔ 
ٔٔ Jessica Rahmadani ٛ ٔٔ ٖ ٜ 
ٕٔ M. Vemas Setiawan ٖ ٘ ٕ ٗ 
ٖٔ Moch. Irgi Affrizi ٕ ٗ ٕ ٗ 
ٔٗ Moh. Nursyahid A. ٖ ٘ ٕ ٗ 
ٔ٘ Mohammad Sandi F. ٘ ٜ ٗ ٔٙ 
ٔٙ Ninis Ajeng Nurlita ٔٓ ٔٗ ٗ ٔٙ 
ٔٚ Octavia Citra Kautsar R. ٛ ٔٗ ٙ ٖٙ 
ٔٛ Qismah Nuroniyah H. ٔٓ ٖٔ ٖ ٜ 
ٜٔ Rici Saputra ٔٔ ٕٔ ٔ ٔ 
ٕٓ Ricky Aries Sukaeri ٙ ٚ ٔ ٔ 
ٕٔ Shendy Satria Eka E. ٘ ٜ ٗ ٔٙ 
ٕٕ Yogik Aimafudin ٙ ٚ ٔ ٔ 
ٕٖ Yuwanda Tias Ningrum ٜ ٔٗ ٘ ٕ٘ 
ٕٗ Zogi Kharisma M. ٜ ٖٔ ٗ ٔٙ 
( عوملمجا ) 425 744 42 414 
 
ٕ0 :ةيلاتلا زومرلبا نيرابتخلاا توافت لدعم نٌعت 
   
  
 
  
  
  
  
  
( توافتلا لدعمفMd = )4 
 
ٖ0  نٌيعت« t  باسح» :ةيلاتلا زومرلبا 
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،نذإ t باسح  =5،72 
 
ٗ0  نٌيعت« t  لودج» :ةيلاتلا زومرلبا 
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 )  ()     (  
 
        
  415،7=  جدول t إذن،
 
 »جدول t«و »حساب t«استنتاج التحليل باتظقارنة بنٌ  0٘
يزا أو فاستنتج الباحث أن فيو تد »جدول t«أكبر من  »حساب t«إذا كان 
تنتج الباحث أن لا فاس »جدول t«أصغر من  »حساب t«فعالية فيما جربو، وإذا كان 
 يز فيو أو عدم فعالية فيما جربو0 تد
 »ٕ٘،ٛ= حساب t«وإذا نظر الباحث إلذ نتائج العمليات السابقة تبنٌ لو أن 
، ومعنى ذلك ىناك تديز أي فعالية فيما جربو الباحث0 »ٚٓٛ،ٕ= جدول t«أكبر من 
 م القراءة0وىذه النتيجة تؤكد أن كوميك ستريبس الذي طوره الباحث صالح لتعلي
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 الخامسالباب 
 خاتمة
 
 كان هذا الباب يحتوي على نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات
 نتائج البحث .أ 
كوميك ستريبس لوسيلة تعليم مواد اللغة العربية استنتج الباحث بعد إتمام تطوير  
 بعض الأمور أهمها:لتنمية مهارة القراءة 
مواد اللغة العربية لتنمية  لوسيلة تعليم »قمر«بموضوع  كوميك ستريبس  تصميمكان  .1
 إعداد الصورو  على أربع خطوات رئيسية هي إعداد مادة القراءةيحتوي القراءة مهارة 
 »قمر« ستريبس إنتاج كوميكوكان  تقديم كوميك ستريبس.و  إعداد التدريباتو 
 مقدمة الكتابو  تصميم الغلاف إخراجه بمراعاة الأمور التالية:الكتاب ف على شكل
كوميك ستريبس تصميم  بلغ  ترجمة الدؤلف.و  لزتوى الدادةو  الفهرسو  تعارف الوجهاءو 
. ننتيجة تحكيم الخبيريصلاحيته للتعليم بالرجوع إلى جاذبية تصميمه و  إلى »قمر«
% بالتقدير أن   19في نسبتها الدئوية  الخبير في الوسيلة التعليمية كانت نتيجة تحكيم
وكانت نتيجة تحكيم الخبير في لرال تعليم  ،لائق بشدة »قمر«كوميك ستريبس 
 أيضا. لائق بشدة% بالتقدير أنه  111اللغة العربية في نسبتها الدئوية 
في الغرفة  ثلاث مرات مواد اللغة العربيةتعليم تطبيق كوميك ستريبس لوسيلة أجرِي  .2
وبلغ التطبيق الثاني إلى التقدير  "جيد"تطبيق الأول إلى التقدير البلغ الدراسية، 
لأن سيرا جيدا  دريسسار التالثالث إلى التقدير "جيد جدا"، و  "جيد جدا" وبلغ
في نطاق  سة في نطاق "جيد وجيد جدا" ولانتيجة بيانات الدلاحظة من قبل الددر ِّ
 "ضعيف وضعيف جدا".
لتنمية فعالا لتنمية  للوسيلة التعليمية »قمر«بموضوع كان تطوير كوميك ستريبس  .3
مهارة قراءة طلبة الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية الأولى كارانج غينانج 
 85،6وذلك بالنظر إلى معدل نتائج الطلبة في الاختبار القبلي  بلامونجان
%)، وكانت  27،46( 17،9%) ومعدل النتائج في الاختبار البعدي  98،34(
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 »52،8=حساب t«أن حصل الباحث على  »tseT-t« tختبار با نتيجة تحليلها
 .يزا أو فعالية فيما جربهأن فيه تم فاستنتج »718،2=جدول t«أكبر من 
 
 والاقتراحات التوصيات .ب 
 وفي ختام هذا البحث يود الباحث أن يوصي ويقترح ما يلي:
أو الجملة العربية عند تعليم أن لا يتساهل مدرسو اللغة العربية في ترجمة الكلمة  .1
 .القراءة
وقظ لأن استخدامها يالوسائل التعليمية في التعليم أن يستخدم مدرسو اللغة العربية  .2
 .وإثارة التعلم ويحمل التأثيرات السيكولوجية لدى الطلبةالتشويق والترغيب 
مادة القراءة (غير ما في الكتاب الددرسي)  أن يحاول مدرسو اللغة العربية في إعداد .3
 تلائم اهتمامات الطلبة وميولذم وأعمارهم.
أن تقدم الددرسة للطلبة الكتب العربية الأخرى (غير الكتاب الددرسي والدعجم) في  .4
 تزداد معارفهم اللغوية والثقافية بعد قراءتها.  مارستهم في القراءة و درسة لدمكتبة الد
لنصوص العربية بأنواع مصادرها الدختلفة اأن يعّود مدرسو اللغة العربية الطلبة بقراءة  .5
 مثل: الجرائد والمجلات ولرموعة القصص العربية وغيرها.
لتكثُر مادة  »قمر«في  ةادالدن يقوم الباحث الدقبل بتطوير لزتوى رجى الباحث أ .6
 القراءة على شكل كوميك ستريبس لدى الطلبة.
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